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O. W. BURNMAM. 
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1) D. RID L.ON 
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X. K. &1CK. 
It F. 1» r X T M JQL X U 1 1J )' 
H. B. HALL, 
Druirifnt and Apothecary. 
i«a> »f ii III ii 
V.lints. Drr-rlutfs. C^Iass, 
BOOKS 4 STATIONERY. 
(■fttflll'l II tci, 
n ft t t« r r. nr. 
| J I til fi# 
J. O. RICH, 
HI \TKR. TRIfPKK 1M (.I IDC 
ITTot, OiU«4 I mmf ^V». 
'Wt I ft'l-aMr (ia !«■• 
i4> • w• «iaf| I rttN* •« ..t ■ • a. 
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r Mm l,U«t W. 
W'rf E GOODNOW 
Fire and Life Insurance, 
— 4l» — 
Real Eetate A^ent, 
lORim «•%!*»: 
^ III W>mh «t < *1 • t«r»« 
OLO. COLLINS. M. D. 
rat tints im si ku;«v 
lirm Ho j.. 9m hm 
MIBC RLLAN1 
fro* iW Wi»m #»»»• 
letter <*f tKf S<rtftmry *>f HV, triiwtffny 
/ftprtrl "* th* nf tk* 
* ««|MiyN« • « I «r» 
<iad M+ryt rmd a*irr AW <w««afwrf 
W Mmj-.r-ijrmrr+l '/V- * /f. l/i 'rfu, 
trumK Jmly Jf>. JHt'.l (» 7. I**!?. 
n>« fir»t | !«n |»r»p«>«oJ by (i-»rrt! Mr- 
ri*llu ro»«r*d ( prrtlioai ntrn l!n<^ frosi 
Virginia to T»»>< W >tb a main ar o<r of 
t«w kut'l. l xi».l trtvnt; lbr«» th ;*anl be 
" nvt nU to Jrn« tk** f"**n 
out i>l Yirfinia au<i u ipr Hi !,rn«n I. t>«t 
ta oc .|>* ( l.irirtl Siti'ifiK, M "fg 
•try, Mobil*. an I N- • 'VI> »n« 
in vtkrr I m«i»< Into lb* b» jrt *f 
itw rMmt'i fo««trj a*vj tru*b tK« rrb»-Pi>»» 
in iu »rr» Utrt 
" We .Jo »•( Mr that 
<»rn M «*VlUua uabiti.Mt t-> 1* tti» v«« 
«la *b «bou!J ini«k the rf'-rnim mi an 
unv-rtby en*, but luat kit tHe>ry that tbi« 
* at |mMil<U, i<H ia tit* way W- (iroju.uJ. 
«ko«« hiai t«*tter C'lrJ to «tat* tlw a'-»«tract 
j»r> >'» m« litaa t-» ap rr«-!»»n 1 tb^ >«|-!<rs 
«»f their w»<*n lb'-r in r>*- 
(gf« kia i> |>r»'ticAl -1.T; ulti'i, Kur t'iffi 
>« cwmivJrrUx Mivwar <irta< hiu«-nta from 
ibu fjrv« to |('urj Lit n jtiK-i'iist 
thr*«j(b *ti ru'uo oo jrttrir. a* Jut 
th* I'n »• I« nt »»> J*, in <»rJ<?r to jiaatifV ih* 
Ur(t«< •• ■ 4" iIk k»rw m|>tirr<l, •• < antol 
help ><i nj how N«n lU trai fjr t int 
(frniiutx wuulj Ik rr4«ct'l lo % h n lr" ! 
t»i bftr iho i%a»>l Arvl ku« l«nj wouM 
a (rnrrtl W m rm* king N*» OrWana. if L« 
.* • i« •. »:!>» til Iktt d; tip kit mind to *1 
unr* with v> »rwi of tklt il.f «;(S u« tW 
iiit '•rtiiittHW <'f Manaaaaa 
■iMMtl. tcvuHfif iw th« but ii format.on. 
titk furt< liiouiMd Imft? At Um mm 
l.u»e nrrii M -4 Ul<tn uii^ni l»ftt#. 
tlw.uiiil u a f-jA* t-'f ■'j»nui{ 
tU Mimiwi|i|<i. Ikif |>lan, t<> b« stir*. 
•M *UW kliMMluMrti, UM it m a 
liua of tlx «tut of p*T' ui >a as4 Utrm- 
t*"«.(bt »Li.b (hail U rui t • tu l oftta 
author. A a.Mi m in b « »<• «(4i <%* 
i« apt to U tinti-l ia ictiiD, f r the <iar 
Lai.»* *a of tu.o4 nut, x a r>i.. % ; ir jo. 
•tin « ;thrr aoftrii And *bat tirr the oh* 
K-r» lL< o. )«• La of thu jgbl, or nai<i thrui 
Wot »itk i»arcijr ftnUiU •la^muua 
Ibcrc la a «m; d«»fcr«n Ularru dear- 
#• •' ol ii»ai ua ieMaarvl. aai th« j--»wer of 
fraiw.og tUi t t a<-:t> uiaa •' artton. bvaIU- 
ful ia flactr ■ «>rr«cvtti»-aa of "atliaa aa<i *|» 
at IUB4 icti» It u a j-«r |4«on of 
tLia truth. • •• U.-L«««, »Uj«ti«a..i» pia t.- 
Cal n«* ai«a,ia to *^i^<t t plana i«^> iru-1 
b« lo>> rv(HMUi> ran Jjhh', 
It UB j>r». It* iy Ittik * •petioii* bun 
vi WI«.DtvTMItxa UU U.^M* «i Vic 
I UitM * ikftl (Mtiftoul Utt tbe < ;■ by 
• *y o( Uk l'rk.«> >a r*»t* 1,—jimiH :*■ t« 
U(un U Ml* out UlluM( t« *uk«tbl>^ 
bk« pt«ci*« nw f»'i« *<mii •• U»r», — 
tKMbUi mi iwititfiltua «uU 
iU|g is UiiUifH. MbiMwa, uid Utinr* 
lWfc ra lUrtia^. ** tkr ft •< 
tli kmom of ti<« mr, tbe CKialrf tu^ch 
■ ft U«wr*i I- for oflvMtif »f«rittuM iban 
r J>1 >t> if •(.« • ( VV |U«. t> Mori Mt- 
tl. M »• dr ■*«. thr- ». ll MBort Mil 
Jy t|i 47 ) Aflrr arrnia^. *rt «4 "lb« 
rv*U ia^Mulr. " »»ri Icmk 
iwrv* f. lb" < tr|fn(< l» ng »m*il »nl 
(«■ ;* aa i " tk« ru«i}4/*li•* !*!•*•• of tba 
f-JWMt) M l UM •IrrlKM vf tW tlMWJ, • % 
tfj«Ur#» tit r»-w Itfrl (W->r«ugb r» 
i«H>x»>*M<ri il»«, lUn^rwM, iml 
»-Mt (|>. >.) l«Mr»i M 4 •vlUiiiBwi- 
i< t*tmt to b« <•mm of 
tkuM. tMuj »'ni mm ; «lrpc*#»a.l. 
tivat tl«Uui a-J• v»i 
•iAo^ar* i<a*r tt I>mh4 «a*M*U »ir>n^«r id 
.•K fifHi *J»«n |wn»)4w'l, art ! 1 «>r«iinkT- 
ly. M *>.<41 tr*. ••Mine lk«t Itmkj 
f i«i(t 4t< Hi a *Wk. *n*|»ira- 
ti'M fr> ta i!tfi|»r. »»»'• ;>prrtimtty «m 
mt. A«KJ t tb«a a kial ml a>lW»i» 
I«« <aa bar<ity < alt it obtt aa- ▼ or p*rt»- 
atf I of ta<'>|» f. «U h r*m n a*•• m a*»v» 
•Mt lar rbattc* *f * »' w< -pa, • »• 
t'.ink ■» | l-4» % »t « it Itn* of 
ik* < »•>—• 01 »». »• imi ,4«< k i»«i « •«»«••«er» 
II- m .. »r * (*m1 <1 • tH '**• 
Ui •, I'M m anr t improt«r «m Mi of 
thu • irnli of Ib« m >nr nt. •« >• tl •• wo*t #»♦ 
gr> mi f*« ral*. tKimm»b •». ten <• W»r 
brtiMk I» « In itf |Im ••■»» m in 
• 'J }•♦ (>MK •) M < if 'll*. t>f UM I'l'ii. 
• >.M of lU lUtirU lWlM*l«r*, IliJ K»« ll 
M»f»U M k.t Mfi J ».n iImii o«i. r 
I ll« ww f* Hint !(• kn and ,r»w 
•Mil. to lV>a «'i»4rt«il mi Iinnnl M 
4i«i*m' M l "«• f«l 
ttfr to r*-ofM»r«t# Willi t<* IwRM. Hut 
tmrt f»»i»iit tuat tl> <»■(.(» • •• 
M Wm itnaa in fii« t of Vtrk 
Um. ui'i «t»tin( i «WI<< iMt'k ••» I •« 
r a4 IfjTii kei «k«*< •• i»wi it>«- f"«prt»- 
tt «•!**•) k*u |»H|kt«4 I f<'tl»n 
4m* a i art ■•<>« of «^Kt M>* .»»' •» «»1. 
K iiIm t tM Mi*, afci -b |m Ik* K» »U 
I** Vo •»•«] JatkHn Ml* ikt .skruni*^ 
« y, l» n»f»i Jli UmtMi ar*i* »«.•«!•! 
1a>< I »a • i.al.-e>I l* «»mm l« I. * tt. t 
U»« tit- trii h. m, M m »«,!«••• 
pia >t tki; M «m awl M.I r »»r I bi *ik r. 
•• lw »i«M ih I «m if *• Ka4 I*m, it 
(mI4 o«U Wave | — mm a«i<liti >• mi Wei;»- 
Inoiwm letn tray tlraalr too iMvullr 
f.»r ill rtwuiMlrr ; lor U tu>4« A* 
Lc Umi Ltfvmdoubir ku o«n (u kc ilatu 
?«n. ir<| ii) K» M»rr brin(in( w>»r« Il ia m 
q««H»r mi kta irwt mi Hiiua at mmrr 
Yet huritg lb* «ho.« a:upa>ga Im «u «.-»!- 
lug for Mre mm. iuJ getting t!» -a. till 
b « (>fr« r«t(bf<l lie kifltnt iiail k« lu«- 
•elfkal f»*r mi Vfbmm evorr iniU>>U 
nu. an ! more. b»l Se*« mt kin. k« 
write* (rmm Ifarria n*« Rtrlo Mr Staaton. 
•* To »• roniplnh the grvat task of rapturing 
lit- hi8n«l ao<i p«biac aa iimI Ui Uh re- 
IwilMt, rrin^>rrfturtll ikvuU be Knl to 
u» r<*/4cr H*i m -ft «K*r ikmm Itmt IMh vM* 
umn>trtd a<*. Tbn ktfr (it» 
wal Vlt« lalVaii La» not n cn til ta la* It*!# 
in bn report. Wa* the goxrrraaeat t<» Im 
IImiO f»r {**ur>ng n« murt aaler .at*> a 
»ic»a lika tbia.' 
It ivu.ali aat a great a»i»lak« on Nfr 
LiKola'i part to or«l«r litDtral Mt lK»erll 
.fl oa a *iM goow duir a<t«r JtcLiuu 
1 Urn co-operaloa of tbia ftiria ai|(kt have 
tut (j«:i*r»i Mil Mian cv< n lb«B to 
r>tr.c*a »ia cui(tti(n, ai.i *• ;o mt in 
ikt 1 Ml LUom Utua for k< !>ng b.ttcr'jr li*• 
iitapp-Muliac ntaf ••nut,; it. Ilalit Mian 
to ua ll*t it «*• mual) kti ova holt tlat 
tkrra M)Uiiug t « rttrwtt. i»i lb*- 
»r « riii.uo to rroour !u« I >it frxjnJ 
»«• ul«rr4 l> b>m tftel bit LUkmIjt R|>u1m 
»(tif «.iinr at Malvern II.... th.jjj'i L 
1*1 not uru it m tiooout. I or ku rwtrca* 
• c tiiiuk be Wtfoll all crvdtl baJ 
be a»t bc«a ua dm tba aeo-aaitf *: atabu^ 
it. It *u cuo lu tad "itb (ri-il juU^taun: 
kit ttii mm » Uot i <»• t.'.at parti- 
un uarrovueaa oi nam 1 u»ai aroubi gruil^* 
i**<a lb prtM 14 Uirl) cara*J. II .1 at 
lb- «an Um< it i* aot aa^tueruai to ut. 
Hiat tb i>l)«tinatr valor *b «n by bi« arm* 
Mirr all the .1«;.»• «- k vi I<kk*« 1 
m •»«a«at. «Hiia it prove* b>« W4,li U«a- 
rrat U Ct«.La ba I ion* U> tut k« it aa cf 
U.tn« fo/vo. anaba* w r*^r«t all tb« at >rr 
kUal im 1 Uaa« 'niUJ Um Jw.twM l<> 
trjr Ma | «.itf «* wi«r tba M**p.rai.ou of at 
la^t It >• »«at» "utM* t *ai mi ip>r<i of tba 
vmi aooakl iwt lia*« U«ca aA <euU b. u*a 
.ioa'K aa-1 m i<s ***** af ti»a.r geuaral. 
I aey <o**nba nof»i/. b it vara alwa>« oa tkr 
i«l«rwi« Hal '< -a ral M Jrl'a put 
ikon, at ao« u« t .«• a^^rcas.***. *• *»<jmn 
a caa(»«n;ii « >*14 U*«« tw«a a tr> «a*pu- 
anf <mmt. V\ *ub WmU |(rvat {<-a«rtli r#»»»»•« 
t» ia*t« -h««, a io4act»on from pr«uiM« 
•<*pp!i«4 b% tb« a; a. not tba ■•*'>«). a»vl 
•rn 6nl out tbc a wik« of tbrir a< hirie. 
mcfiii hhr Uk mark m*S. *1 
U* ia 1-n <inei rulv-tu. 1 u<- actmm♦ 
rM .or inn lin«Mii tat mm i lit turr^n l«r 
of aU if»»iua«'> w ort»Mi mib atr*n-wm,ai 
• «>*| ot * fltn. to wbi b •• 
k»*« oib*ie<i. unfcitci Inn !.»r tnat 
rt|N<i *(<W.iiuiiwMM iW (mi 
« Ik« b jor-i ol MMt> wb U dilil Ix'Xf- 
a! K ran* at X«frftiboro to tarn &r~ 
U>«i *W iKMrjr. M t< ai"««iarnt ailkoul 
|«nb«l ta lUiiitMrf of iW war. 
I xmrat il < loliwi to bavo «••><! 
rr«ii (W I'rrtM' at I >u rarwioi ot ibt ul< ■ 
t» of t m 4 ap.ta. but t*o abou-i wraauro 
iIk talw of V\ wbiSi(ton !•_» what ).•• birn- 
•cil IbxifU of l(* im(x rtaat of tai g 
Ki<ioM4. ibaf. ao >loa(4, aoaM !•« a 
^rvot advantage. Uit Uk Idm of a f'-cof- 
aiffj Mai of xovomaar'd. w»ib na 
<ua aa*i «Urr irailitiua*. «Mt<i ia<• 
i«ooo of «aMl« B'«e roo»«|ir»n in •• than 
to* r«f>'jr« ot liair |*r«»»»i aa( prrrb tn 
\ irgiaia ba«« t ofa iw tW Krlitl a>- 
iboaitxra it »a«H ba<a foreign 
ro< aj^iiHO to IM lUtiali, tad ikr<»»i, 
Martliaii <*fta'»l*, an<J pro bob W kratoif 
»nt<> th# a> air agat»«« «a V» •«»- { at »* 
»td W a<kia;iaa. w ba I t*t» out ai b fbn 
tat ;w«rrf<il art liMat«*( p»miaa»va atl 
tra^'f*. » Miaatmltb f^nwMofabrli 
ikr IW«b woro » »ai».' fr »«• m» aitbtt- 
»rr <bf a( a I ;••»«! tb»ra h» I >»a»r. 
ti MH lr I'a I «a« a »bar r>f tk « 
»• tl -'ill » .«»•! ftri* li* i%tn- 
1 • » « 11 ihc propl*. «♦« t'»t (K« hi 
•rrt > uaa • *« ftininf tli* rubrrrmc- M I 
nf an i p«wrr, — »•* * In- 
mm% "f «wmr% dnvglk at twin iM i*n>vt. 
I^«< Ai« |*"fml*r mat i»> 1 vii »n' it »a lit, 
•» ♦»•** tW Ki^fcf 
«h.-> t«l«f f'ftlaar | Fr,m,'tV •• »♦>,» 
MH kHi* pr.»t»**>K d#ifr»>vi| 
tS« •* itkern art"- \ wi't ih+ r^riirft • a** 
d* " : »rin»r. anl wiif r * h 
r a in aa tK» Hoirtln nx r« »fr* »• • 
m» *»*• ^-*t«t»«l tWrr »•** tri>i«r"*i at 
Mitimm iml tUir irra» Wa<l 4ti»tlr<l 
\\ kti* ni I tH»t C. K*nl \| Cl< llm 
• •iuif ,i mW' I J»W« !• iKurtvnt e| 
|w>lg u ».» till* ir<|pOfl It »H prrfrrtl/ 
pr«f*r iH*t N* tfan*V I *txl»®ar>r U put #*. 
tntVin] » it* tr ." ? »M. n l W* •»uM V>a• 
• r» «l lb* -f all r»jjl»t min-i'-l 
■rll .a *■> <1 utf k-Jt *11 « /*• lU>W #«l| 
it m(« rrnri it 4 )»•! ''• »H»»rw »tm- 
CMM-t lie ka* ,Bk»H» i n.anj Uo KMI.K • 
a. r »ia! to Uf Iwfilm I *f I opinion 
I"-) ! •• Mllf «h< ■ tr t*»* rr» I tK»«r •>•<> 
ia f*m of ikm C«MMtk« • Ika a»r. 
b«*t •• im*I I' a full • if kt t*l ilM 
•it* t*i4n * go »g •! » Uwto»ttya«p 
port in awn uJ ro«ti icr»<-<- that b- rereia- 
•vl frvMit tlM .ViiaiDMtniivn, uii, wtr® 
l>rt »rr» ao morr aaen to be «ent. m<1 
< ouii le»cw begaa to rield before irreaiati- 
b>a facia. ii«# pfloa^*'! forbearaaor with 
wkirk lw >U still fivirtd. Nothing ran 
bo kiadcr or More n>r4al (boa the Je»- 
|«Ub*i u<l letter* bote of the Prr*iJ.-ui 
*ml Mr. >unt«a, down lo the liar when 
(iforrtl McCltlltn wrott tkr following «ea- 
tou« ri at tki rt l of an oAt <al ivaaiaic** 
ti«.a addr*-*«ed to the 1 attar: " If I u«t 
thia irajr aow. I tell jou pliialv that I owe 
ao liuhka la «oa, vr w anjf other perawaa 
ia \\ a^kmgtom Yom ka<a dsioa jvmt boat 
l<J tacriiraik.a arao.4 (ZNiiJ«to, IimJ.) 
We aKaU ae«-k ih» rjntbrt to rkaran^if* 
lau^'ia^e TTh. thia Alt h it tlf m >«t big- 
oi«-1 p«. uau.< stil «^aa'ifv it aa it tUwri a- 
Wo liaif Iter* a |'ana( mmplo mi that 
■ arpmj; of jf* »1 venae and J«a4 Mia| 
which the (Mari >BMic*i ofbtrin* apoliti- 
cal atake at rank wtll prudt*vw ia a galLuit 
•oli#er ar. 1 a courlwowa gwotlriaa. 4 an 
'Jeneral M * Ulan aft^r a *oar to grow 
cool in, cither himaelf bolter*, or e a pert 
ana uaorlaa to Wliatc. that the Prvaulant 
aad the Se«rar«a ry of W ar www Id " do thoir 
beat 'O aaerifc • " ana iraia of a hoaiiia<l 
UtJ tillr tk.>ua»l lr»»» Men. in rpjrr to 
lnKU ku le clua fi *< a r*m*l late 
fortkm ? It «u wt <«Mlt t» r» 
iiap'rtaitnr In th«n to him (kit k« 
ikouM •«-ctfil Tb* ilijniW j»< 1 i* n 
pmr of Mr. I..uc«4n • ».n»er U> lli.i ton 
m*a't itort kiiu boaor. " I kit* not utJ 
tou w«i» Mi.tMrrotii Air mtmij; roa miinl 
winfoiv fMHuii; I tboujtjf r<»n werr ang+n- 
croiu in uunii; llul I JhI not icnJ the in 
*« iut *< 1 •■ooi 1. I frlu.f iui«fjflune 
to too »•»•! *omp ar.ay n jit* u keenlr li 
» fr«| it " Mr ^*i»»oo roaM 
iwlr U tikm. >:id *iuU««r rrifidini m»» 
■r im4« wn ».> .w tra<<« of lii* rkart' it r, k( 
i* ij'iik »*'• iu i*o»ir»j{ Um r*tiii« ot 
an iiupqUlikW to wbv»fr (tfl« tklt 
ufn, J««<>tio*. an J uii.lijjiiig j»urj»i«o ir« 
t.igu «n»*lit*c» in * 4li.-nr. 
It l>«n«rtl Mii klUa ka i turn wprMipt 
in ttivtin; the »n«n< i* k» «bo»rt k»a»- 
•clf iti tLIt ii'tih on hi* lapriort, »e 
Ui'Pk kn caai(aiu'» '»n tLe lVmuiia wv«l 1 
tuir mil^l ■ »r« Mtufaitorilr. kaif 
no IwM that kr woul I con lnrt a or 
a <i-f«ri* it'j alt tb« »ci«n.-«- an J a?! tko 
(>rupt» tM* «f wariarn. U«t «• Ui.uk Le La« 
pnnMl k a»l( na(ularlv «I*U*2 M ike 
• |ialit>e« ekiHi iliatmthe natural lea- 
J«r* wf :n- n lie ha-l ftrrj- thooreti-- j>»a!»- 
L aUou. Uul no ar i >r. no Ua|>. no inspira- 
tion. A >iofen«ire jfe»« ral i» an tarikran- 
d 'uk, not an en«*^n to rtllr entk«i«»a»ui 
an) in»j<»rr Uv >ti >n Caution will n.*er 
■ikr an imr. ikougk K mar •oaietitAaa 
M»' om*. Wf that <>tatrtl Ndlltllaa 
the «fli' ihkt an«l tfc# tour 
of Lie loWifn l»jr hia ais oaontLa* d««« of 
pr^WiKf \\ ith e*ery da« lirga«<lWtn- 
«-in*. kr UaariMxi iaia • fcan< ra of avi i»»a. a«<l 
•"l^l BnitU to th« .J.aret!•>■ of |L« war 
IU ar**r kn< w bow to fin I oj.pwrt.iart_v. 
lavli ieaa to Biake if. He waa an t-voai- 
hut la<n« U li>*t tiwwar^lii Mann- 
w»«« wkt it >a vfl i» in (hrr rtanif (orp- 
ri'ta w.th it* coat «<f for artnal wnrt iu 
l>an I. 
W»f» (xMnl M.4 itllaa a Krpn«t im(]i 
inj WHWT- tl.in a rwpt rt, w*r» tfcw • »»ner*i 
kirw**!f nothing irore than an oWi^t en- 
deavoring t«> }>«iliat>- a failjra. we aU»ul>l 
■ul l.a»* kit a.UU •»j»ja to aui» «• tkta plea. 
ua>- «* to a*1 I pn .1* at* t«» aa* new la ta ka 
mi;'if *>« aMe to tring forward Bnt tHr 
11', ft ia a ^al.iK-al utamf< at<>, ar.J a t un- 
it tSat. Nut an attack on tke A laaituatra- 
trati'Mi whm ii af|«ial*d bxa M trie earn- 
mariff. atijifM hint with all »f» TT *»**i r—ea. 
auJ •!.«#»• «:il) faxit it waa a >t «ooner to 
kit iw a pa tl* to .inU t agrre*- 
• iTf mm. wrn'i rf»»ral MH Id'an a 
• an Iniatf f* tl»«- Pr^itlmrr, an-f aa k* tia* 
no to abow lua ra|i| -it* in aa* 
Itfx tkMi, kia • Initat in*»l r«>*t Ma naf ••f 
lav (rvan4«,—*tlliar ikr abutlf Wr Ua« 
•S-»n a g*ri»n!, or tk« rjv-nfr- priiv ■- 
| W« of p«Iif» k< it In rrprtwnt. 
WWlftrr M< tW • «a Mr <«fi«ra- 
I m twflrM. (Vif < n*f Ut^Kirt fur 
lV nut bnr tmm will H»-t>si J » 
M |r»it »»p»r#nr» ta<| </'!"• •• 
r»«Bo» fail to iri« t« ari«* Iiimt fn^rnm 
of tW k»n»»H fc,rp» l«t *f»'l •l#rr«>-* of tSr 
frtwff ;nl •» II • fir M 
CU til* f5%ef* trt ftifil »hf»f 
Wkat iw tin ipiHt'fi 'if mini of wh»<|i 
HofS hi* r»r»»f ir .| K.« R»|t«rt jfia* tb» 
irr»fr»ffBKU • 
(•atwrai M ( l»llin"i mm«l iffmi to 
#rj »!U »a<-apabt» of aj>pr»« .ilm; tU » »! • 
• f !•<•# ii Uw matt rial of art ion, an I it* 
po*> r ia ka»y r£ tk* rrlilieni oi forta 
»'»•! tk i* tr. ><J i'» inj tk« aai« of ■" i» ><•»» 
ll#n i|»l anaacr of iImmm. Wl K> 
(•. <1 of (Im •r»tk-f. Jl.l4.fi 
iW political ro jiit«I «k: li k» »'• ra f' ar 
<*«> » fall «ail* l iif*Mi in iW 
n l »W. !i. u k« Im* i<* 1*1 it in ki« K<,» 
I » m »t fin • m to 1 «p»»i 
pini*na. W t|«*« not i*"* "»» yat to 
ipfrt tatc tkt 'a 1, lUl tk 
• ia not * «ar 
U ta*«ii t« > mat jm, k t a* att# mpt at rtt* 
al .Uoa «.ii a Itraaivaa. wk\k cm I* a«S 
.at* It ■'( j«U t*r re*uletaunare ■'»'" 
•r«i A«x1 r« t, it W w» r» ml (kit «ifi«» 
r leva ted to lb* roodiart >f car litin, hr 
•ouM In4 I a**!f fXJWrolWd br tba ua* 
ee> MtitiM vtur4 k*«r giJi J Mr. IJM«ia. 
i*4 *ium mtwr wkfl lui bmiwm. or n! 
■III to ft pttrr 4>rt«l»^ by tW S>ult. No 
iii* :•*«• u la wilt* war aball beo^Mfaar 
t*4 >• amy l«ftf*r powibto. TW Mk»J 
« II «M e4 «u or for 
rouiproaiM* >eaa<- « Mirmilrr; aed J lb 
ckoirf h* wwt. w • raftft< « tfi>Ni tc p«« lb 
ear u v ilia m tlx (a tea. W m»4i«h epon 
•m'piti wbn-b ba would he lb* Um to ap- 
prt< tla or t* art *fM. li um« of tbr 
mmi Urir.bb »aa; imuf w*r. ilat it ■«( 
b« i»e V»ralle K* tta »»nr I. atur* 
(treat imrift »nabip tail frrrftt gaaaral 
abip bii- lifro merr tua one* ab^va br 
Ibr tuv otta. tad aeteraliy vnowgb. be 
tbrt Mb naaK froea ibe aas- qeab 
U • of Miad. an nuUal apfrri»rD# n el lb* 
«i'»-uid of il« oioim. m l t aeif r<*i 
ibriHT ibai < an aa iwlaatir aaral rf ao iba' 
e»eejr riwrjr ol iLr man m gathered le eer 
laiaaaa Wi tea It ta iWe te«-i4a«r el temf a 
pn-arat win. iMfiU ot a pifp« 'tiw mi 
»( Uvwig r«i4», ut g*tt">c 
1 Woug'. w« llMk (ml in|HMtrr k»< lxr«-a 
iu»» br Ik* (I'lUi to <*etteral M < «lun • 
rr*Ii» tit(b ii»m# m u olB car. «•( it ma* 
to m th*i Uwm »ffjr Mrii< <4 .• |*»< iaa Ijr 
tW rkartrt«r of iai«IW<1 U unki u»ot for 
Ifcr Utk )U*t »u« 'lwuM>J>ti of • «4M*M»n. 
U>« rspac.tr foe or|Mu«li->i Mr be co« 
•|h< mm; bat. U I »uat it aa«. »t ta «r 
Uiitj; w bring urtiar «al u/ ibo eon'riRM «f 
wrr>' >a«ifarMii'«, an i •( nl« anotMi tar* 
U.«v«r it iru*i a cbaoe ot eiattbt* autwlh 
b>atile, aUll i« lU (ifukit* tare to pr*> 
(r«l Ualf lallNiMilftiBiiiiMrtiion. Tkx 
a*til iMtfUatl; rct^uir* prt< i»«.i lial 
iitaut *fi I be aail, Mai a»( U> b« Jrt«n for 
*i tbre* da**' amkt, of wittcb (toneral 
i. a* )>*a abo«it i«a*: 
It <M0r |>otb lu Ik tu ant >*th Utr tb* *ait 
four «uri, ik-t a *t*a ttbuaa leading « har- 
a- Urriattc ta an rit^c«rtlK>k of iiitnill»i 
ta Ii4*lj to be our turrit gitxte ? if I be 
tir it Mtli to be r*rrie«l on, an«i <or*iy tag 
BtUM ka« ai»>«tn ao »)Oj'luaa of tititat- 
»nj to ita p>ir>»oee. • htt toodilicaiMMt <A it 
ai'ulii bciKrtl .Vki. ItUa tatmaucr? Tb* 
unW Mtfor*taiioa mat it «ou< b*a!< 4 at ta. 
ibat be >a to be tbe *' eooarraauvo " ami. 
•iat*. a pbraae tbat n.t; ruoaa l*<> ittit# cr 
too *attrh. Vt at!laa at ian nodertiaaJ 
it. it >a ifc» o>a«t*iei>i iomtula by ttiitru to 
e*i«rM i**- a»« rag- auil wi •>!>»•■ a*a 01 «U 
who »rt cut of |Wr, owl f Umiit, or 4w- 
Lka ike iltwt ■tmil kliiulii mm! clvUt »U 
•»T II 6«hto.i (I* b*r*. NtwiiaiM it i« 
u»r*i a* t'.te r»ll» ie;-trf gf tii cu'i 
of turn Miii Ulwit, in a *ac we mti of 
t •*' lift the rt!j«li >an btcuiii'iliitrii Uj 
i'iwn»»6 iWw a ruler norr »•«. —— U j*ut 
iii« Mr Lincoln. • cowti; wtwrt * rta: 
IwtluiM inajr n*c to tho u»p. t y virtue •( 
•k rr w*ahw>l, l«i«| ktr^t ii»« p,at« fur 
p**>|»U •( truly r< ti*«i •rMilHiilMrt. Ur 
ifo»« it really »«a* r Ibing uorc »r Mr • 
tiitn ll>at »e art to try *mi pat >l««rrv b» k 
• Wf» a »»• Irfoi*. omIjt (that it m not 
•|uii« nwifiinat U' >a* »o.) on lU tlwarr 
ta*at iatco»ogt> ai»» im j- l of uiatuMitt wa* 
hu if to cun««r*« tha <i«-a«i ll< 1 
Im lit* |>futt«<ra.« oi <. mJ im tint thought- 
Irw > n(h<;«iUiB of tW nation ku if(il«4 to 
p (Niqat*', their an(»r ua« Iwca p mir l 
by trial into a i-Mtn tiua of <i«ty. anl tWy 
art fa* to fare • Ui one of Mu*r rare onca* 
*iuDi oS- rr duty ai >i a«i vantage are <*ri« 
«l»ntal. TW Mn «Uo n u for the «fE«e 
•f |*reat>Je«it m tarao ti nMikould ha 
win kcu«i k.i« to an art «h» h 
i.ewai Mr4 leftM Ua« never l<-arn-4. II* 
N»«Mt b* Mr who it>mprrh(»«li tiat »hr»« 
tear* *l oar ha>« aa lf >art • Ua<n in lh- 
rtiainr iiiur A >bt*g« He ruoat ha mrtm 
who hrU to the »• ry laiiroe of hie boari 
thai thw M • war. im to wtrm (he fufw, 
lilt the mam-. ot fn« namttwa*. He 
m« «t bn wiIIhi( I Mmbrr ir*-nilita; to 
tf»« «in_• I .* >1 • jrrrM, Meant* 
• .* ■Willi lr Hb J bn«nf »0 ««• 
#r» mriM. lim (k lW» mi; ilina tW in*i 
•f airn »k« »r» loyal wtiii • rr*ir«itiM, <>r 
•4m. « iW (*r|w4if»» »f wwjU b« ifkilw 
\'<> wl4* (mrM it »(• in boikM iw. 
• •J »l.f Mill war !<• r«M|4 tto •i«i»c r« rt 
r* i»»l<it:mi m |>r 4irwimf ill f»f»« in*! 
(HMC U iortM m l gtwtmg * ua«Jal »«-rk 
to 4r> 
So« »• l«k (>•>! |>. A •»!! known g»n- 
iImwWiM fMj i gro-^rj kapl 
\ } • eopparWad *»1 t(i'| lirrJ lb« prir* of 
I tiar 
•* Tkiri; figl* f**" 
" |ikl ibi nlUr kijk '" inquiri'l Um 
p .i l««*r. 
** Vu« Rl»«k RrpublHim kivt Ion# it." 
Mil tW copper Mi \ f>«V« 
I»»i nif-l iIm tumKrj, rw up tU p*i'-r 
»f J»1H. •#>'! »T» NUil»g lh» roullMr 1 11 
~n aij Uilrr K tU *1J fncf p*j l« rifiif 
m (*44." 
" V«rj »i!l," mm iW Wujcr. pel ,ng 
•ut i k*n«4fil of toiffi^m, 
" 111 likt 
f»«c Crk n ». <4<1 p»ic« iwrnty ff»ti, |»I<1 
»«>rik |I.W—g<*-* l< »» 
1 ifiprrbfU •qurweJ, t*l Wd to •>!»] 
it [Bmfw Wkig 
B* K I TIES. 
T* - »at |MMbk: be abo 
hae B<-» aa entire lie 
^ •»* Ww> hat^M mif stoae fkr 
water of kearea aad lU Imm mfmmm. 
Neeer trouble irouUe till taouUe troak- 
We ;«« 
iM for tke r igkt is the gnuoit rt of 
baiog right. 
him lW aeaei Mjmm w'mm: akau ka »nrt 
c°oiidpi««bai tiear 
lalrapirMM M lite pn«M «u,Mr of 
4wik. 
«»od r'Wh *♦ ««w» men 
ta ofkm tke art nf p!>vmg on th~ fiddle. 
Man* proplr. like fairy tale*. arr aiaapb 
" PefU44'i hut conLatn wm aubtle auiiio, 
aoaae cuaaia* trutk. in tkrir Moral 
Tke itaiia^ for itajutLt u tb* coamoa 
koue!ary-lit»e Uiwrrn jojr and aorrow. 
1U ium a mm aukn a ^tup4n» wait 
tar k*m >• alwava ap*u a iLarortruif kia 
halit. 
completer J to JoWoa tkat (br 
*•••' uf ^ eom.-xaor U« iae rr» >re B , | r 
kae K. ad arka. So lt the 
•*"* '*•» »»r bra.i Hk It »a» tk. 
aaaaa we put m it,"* aaiJ Jol.aawn Ha. 
tu» tfcft irwri tbr kead<" laqaiaad 
Hn««eH ••Yea nr. vat tke rrpJr. " mr\ 
krada tkit are aot uaed to it * 
Tk«- editor of a paper in Scbeneetady. 
'* ■'•■•niHinj tke ta of a aqoaTI up~>n a 
ranal boat, nn tbat " when tke gale *11 
at ifa hi~b-»f. the unfortunate craft b^ lrd 
to tba lar!*>tni, and tke captain and aaotWr 
e*«k of wbi«kay n.fVd overboard. • 
In Paria. aot long aiaee. an artiat paint- 
c*i a portrait of ^fr. wko waa noW>l for 
Lia frequent likatioaa. _ TV; artiat invited 
tUc gtnllilaa a fri- nd» to »• it. and tk^ 
inapeet* d it aud pronounced it excellent. 
<>aecf ikom. wko ■ u ratker D«-ar ai^at*.i. 
conap!a.neJ of tke l.gkt, aa 1 approached it 
U» 4-An^e it* poaatiaa. w'ten tke arti.t ri 
claimed, ** I>>n't |o«4 it; it ian't dry!" 
~ use looking at it. then." replied the 
gentliana •• u r^m't ba u« friend J if it 
isn't drj." 
Laak yoor oust»rt in« >n tka face and re- 
flect that it m keiter to mm accun-4 af a race 
be n luaocent. taan actp.atcd ot it. beaag 
guiky. 
No man Kara auboat foi'dea or paaaliar- 
»i«oa: an J baaead of Mgvam«*lr expoaiag 
tk-ive af otbera to ridimla or runtempt. «, 
abo ild aala a»» >wan ^a tor tb^ia. in *rd«-r 
U> rrrvir* an mdnl<»rnr^ for ltVr own. 
o»irj larn, »r*. in {renrral. Titfl* aware 
how muck tl^ir repatatioo is affected ia 
tke pnblir aiear. b« tke coatpar. tbeV ke.^v 
Tb* rkarai'irr of ikeir iwo iairt is aooa rv- 
g»rilr«l aa tWir ova. 
Lultle koala neat keep near tka a bore 
large vres* la may teaturr more 
It is veil kaoaa tkat tka deaaeaUc cat. if 
ru <^ed ia liw .iark. aiH emit «parka of el- 
e«4ri. it* rkia ki 1 of itgbtaing on a 
aa>aii acaie m art* a krmt«m/Wmca. 
* rt**" ynwr name be kiredoeea. love, ar ! 
mer.-e. on tlac krarta of tke peaf.i* roe rt>m>m 
in roMart • ear be .raar aed rsa will 
ae*er be forgTttrn. 
Xetkinjg in tk>a w.»rM ia knldea fereeer 
Tb" C"'*' »W»rk ka« tarn for cratoHea an 
auajiwctrd ia tk# ground, nraah itaetf rme 
1a» »n i'-.f » irfa a. **an I t ima traitor, 
aad brtrara ike foo«*tep tkat kas paaaed 
over it. water giaea ba< k to tb*> tetl tab* 
surface tka body that ka« b'-n drowned 
f if* itaelf Ica%< • conf« aaioa. in a«b> «. of 
tkr a<jl.«aa<e *"on*iina*'d in it Hair l.r^ak a 
>U pelaaa aerrery in tke tbt> fkta. tkroj;h 
ike 4.or war of tke rte« ; an.) f>we finla 
tke -Ti«4a« aS » 1 rtnn if by a ki*a. 
Tiaike way of tke w»rld. V% « iljwir.sk a 
wkile. lak* as kj tke han t an J at 
aaatuwa aiumti tba kealik of o( o«r kodiaa. 
aud la«|ii ataar p*hmm. aa I w« raailr tbiak 
'ka ibe dji oa tba aWai. tbat ws bae** 
a^wHtii a« to do win, tba larmag of rt. (ka 
sua ut««s a >t sU'p fctr laaerai tvtrtlbifif 
«»»ea >*a as m .si. aa are aot wieerd ia ibe 
atreet; nea U>«(k at »tw jobea. and ia 
tbrre daya tba great aaaea swe* p oeer sur 
patb. aad waab aot tV last aiata^e of eartk- 
ly bitnri—! >ock ia laie 
^ PVe ttt '.«>ot. |r.*». W nd iaane 
*f aa^banpe« tbe bdb»wmg •• ewte* »d»a 
of a r-mtrakaad wb» bow bbtod- 
botaoda ar-x m pera.it 0 f f<tgifie*< -ntt be 
fbr-»en iff ib tre- k 
•• It deta kiaaib gits Ho». aea#» y*aa. 
wfcy eaa ;»at g*f a V af pole aad Imt ab^jt 
t» 'art. il roe kia Toe de dta bur 
or Pee ti«a^a. »id wbeareer »oa lifkl, air 
jiet put * ma popper b» ff» bd<b abat rear 
keeta aaake. 11 I wba ka b^rta <wa la v 
Uae dar areaf. aed den dar fnea mifl 
and a tfid bea»*be dev rvtf. 
*»a ap iat'a- pepper ialo dar aoanla. aal 
Jea dry If go rbee* be* 
* rb**! an | dat il 
be Je laat deal doga Aan di lat dar 
" 
a bf^rforb tlrmofrnt 
PARIft. MAINE. kr%ll-r*. WV 
iMoad P^cnrt ConTtttMt 
TW *"4 • dWn «tt* a*f> 
port tfc* >*Mul Slat* A lnm.drtt 
Mint 
lL* « — 
I— iHnnrt, 
nwynwd •( iW I uuliM of »<i*Wr. 
A»dn.>er*ggiii. Kr*nk'» Af»4 I Nwt^. are 
U ■>» i* l> Ktrui ( caiwlioa 
by itoir iWU^tui. >■ Aaktin. 
O* Tvooa. M«i l">m. 
at II •'•-took. A M U tk* ptrMN of 
MWiiin| t»o DrlvfttM t« tU National 
•• >W Tilt dt) of J«M MXt. 
Enn Te»« and PUatatma ir* mtitlnl 
Uom F.i»n Tow that raw 
(*a< foe C—y J*' or sort, two !•«* 
Ja-*» l.-nifrtaJdi'iaaal ^ «»Ua aa ad- ■iiomI drkrpta. ami for mnr frtttwa of 
St *•*«• «v VfWVdl.lbo** \h» '%M an 
aUditmal <UWc»to 
A. C lit*bt. 
A a* J..xr*. Jm 
r Ht »uu>. Icoa 
J.C.Mahlb. 
S. P Mokbili. 
Tr^nartli litHtnu of th« Copper 
brad Diamt^ 
W# kan Um ooro b*M evwlewce m th« 
worl l for htlN«iit|. that tU rebel* M**r 
weuiU Wavo rov<»U*4 ho>i tW< »>>4 had prai- 
ti*« uwrin ti irvHM tW iWaMKrari •( tic 
■ortk. that is cue of rrW!ItM, lk*r wauUi 
B«kr nvii «>r io tW frw State*. Kronk- 
lie Pifm'i Irtter t« Jeff l>i*it, written 
win a$ o. u oaU »m of iiwimndi •( the 
urr trr>aacna*V I'lBp pn)«i«in|riri/Mr 
I* the VortA. it cm* of m«lker« aereoaion 
With |Wm pwi«e« Wxl iMurtnr«i. mad* 
Itnbl* ri* St th« r frr^wnt (vpttitMi, 
lb* leaden in thi* r*U li» a, rmiaeU their 
blood v band* again* ikm gveerwneee*. an-1 
pnofiUKd lb* r«a*(r* mu war TW» 
did not an antt m» l for ttotr 
•f»nkm« to m4 not trooaon. oooVi over 
ra»i Mimm 4 I>imo""i Woe TWt os- 
porteil the ■oftWrn iWwomrr ooaU na* 
aftmrf anv oorh Jem>n»tratson. thai civil 
w*r • "M Ne >aau<itrated all our lfc« 
North and that tke picmwnl «oald K» 
rompe U**i w employ all :U rufgin to take 
car* o4 tbr rebel >ri and al»*ttrr» ia tb* 
rre« states. TW< did not iwi ikit«r» ju»t 
u ikir MrtUra hnrthrrr kad preaiwO 
And »fc«? Onnim «u :U( Mt I^euf 
la* at tkat ttmm being a put trader ta tba 
<Wa*< rtt. part*, mn>e uj> a*aafull<r ta tW 
nppjrt •! tW tdaiantntia*. Hit mflu- 
*rvrt' with kit tollo*«r» arid nppcnm «u 
petrnt A large attaber of tbe Wading 
ata vko ka*l f«llo«td bit fortune* «mt 
witk hira Tki* n*d<- a fearful break ia»o 
tke raakt of tbe northern femora*"* A- 
pa -. niaa * m* o wb* Lad »«tt-ported Breek- 
eariJ|t. turned tkcir kirki upon treaaon. 
aad rallied aide be vile with I"V :g a» for 
tW Go»»r»meat. But ikn «a* not all 
Tbere «u another reaaon »k» there *u no 
•rfaal rebellion ia the aorta; it <ai !«•- 
cauM tbe copperteade did no* id trt to on 
aeart mi- opou trrm remt.KT. Tbcir die 
poaition vat g >od. tW« loured to open tbe 
urama end iet iooaa ia oar atidat ibt dog* 
of war. But tWir ruurt^a w at aot oqwal 
U» tke fearful uwdartakmg 
No* aad u.* n m eutureak »#uU ioc 
rtl« t r.t cj of tbe irutMitl* fWiMil »r 
the free Mates to the aurfa.-e. tutijmr kef* 
tbeir «lie>»oUral il«-«igtit and lateetieat tub- 
Bat even fernr hti not pr»»«t»J 
a mrtl organ ixati<>e of tbnr fnivea. kr 
wbi it tW» have bouaJ i.StatrlTH b» tU 
ao«t faarful oat ha, to take tidet w.th tbr 
reSela ajjainat their country. TS*i» aatan 
»<-ffir rat »i>nt. undertbe nam* ef "Height* 
•fib* Ciol'ira Cirrle."" aa I ether teeret ra 
halt. K»t* >a t»err frw Si«r M r 
ba*e tb*«a ia Maine. aal>' wp of tW wnrt 
intenaif.el <• pperbes!• It runM be ta> j 
we have had no r-a« at for apfftWel a| 
eiriI war at tbe North At ■« u-tte tia. e 
lie iaa».furat.i>a ef ia» robe li tea bate we 
been free from danger 1a tbit directtaa 
The ctfiptrbraJt hate ttood mdi at an* 
Bio men I to take up anat wbene«<-r (bet 
eou j tee | f«.r opp»rt«*itv to 4« to and 
eecape tbe bailer, ami npoa oae or two 
oceaaioaa we be*« barely re> ape l artual 
war at tbe North The et«uenr* it otee- 
•belaimg 'Hat pretiout to tbe baule of 1 
Ott' aburg tbe re eat a mfJaU^iloiU- 
i*j. by wbieh tbe rebel* ia latadmg tbe 
free State* wee* to be joined an J a>de<* b- 
tbe copperhead deenx-rer*. PVIadelptua. 
New York and ot;>er |jre»» r,j„i ,« tbe free 
ttatet were to be aa> ke<J bt I he rebelt. an 1 
ia doia( it were lo be a> led bt tbe tfft 
aenta ef Mr. LMamla'a edweiatrattwe 
Tbe New York not »a« plaafted ta 
a* a part «f tbe |»mfr»niHW Frrry fit ; 
fief tW «t 'V-H,t o 1/ rer ef fbif ft ate • « 
ttr/»W tf<«fee. mi ike rwf—*e a# 
There he* (eta rerrwt <lew<>atlr«iioat 10 
the W'taem ttatet of tbe taate fretmgt 
ttbould *nr ana*t in tae eprmg ra<*>f<a 'gVM 
ant wrtb |*»it rrrrrtet #ia^ trtiev 
woeW tpnrg ep at tb» >i-*tb Tbta ele 
•••nf a# treaa- n nd d«eea»«a at 'be North it 
what we beee M> <eae tbe a«ti It it to pert 
of wi*d'>* tn igane* tbwat fae^a A tig* 
iant otera<gb« of iratttra to tbe fret *»•, >ui 
aat tat* ue fe-j. a M ^ cteii ear titke 
tbe*r Meiit Tbie linatentg «ol<*aa- 1 
abee d be are'uttr wairM Sp.ea at. 
taforwert Mwa all over tbe Nortb Tbe 
•ye of iW 4ett< tit* akouid be 0* the a at- 
err where Tbe ** pr.«e ef bbertt * eter 
aai ••iflau e Tbe fcrtt d*ai>ailrMi<a of 
anaad rtbelliaa >a tbe (r»e ">(**•* ibvuld 
be a><«aiar 1 ly JitpaaeJ of. Tbe Kaa vbe 
arra»a biaMolf aga>r*l Ua« goarrataeat ta 
tbe Netih baa ao ea ete Hit alee■* 1. 
Ike friat ef ari«ee as4 tbaeid be V(eue< 
• aad 
Tbe narndteal ta tbe L» juor Uv, 
1 the taet aaeaxa. gee* »ata o;t-ai.^a tbit 
latvrm af tha Twa. tth Ma»o* 
TWTmIU Mun IU(um*i. W1 atraae, 
g»*Wr mm—<1 of Col. W. K kiaUll, 
rMrini 1'arvlan.l m MoaJt" lut, oa ikt 
yMb iWrr day a all wod U> tft- 
r-aa* Th* raf iu*bi «ti a* 
•ill ka MMBbarrJ tor Col. Q. K vhap 
k-r, »k.i wm >»«• ia cMidMoJ. '•itH (VI. 
kiaoha m I «t»i «'•! t»<i I> K Hm- 
lia{« u Maj«r CoL K miKaII. «b<1 l .*ui. 
Col IIW»», raturo • ilk A* — 
Ma, G. A llulmp rKvallr Wfl 
f%*r Ntw OrWa»» with IUO rrcnuu I «! 
Ki•ball baa bwn ut roaouKl of a kr>p>)« 
attH« al lU liaar iwc* U <ta pwnoNi. 
and hta rafumut kaa bra a <L»iU#<i k>rcwo* 
aaiorahio part of tha 1am ««*r. Aa aa- 
ikai.^t |irt( ika iallovia| katwr» al lha 
WflOWl 
*' 1W rrgtaoaot. tooa ifitr its orftn.a 
tioa. «cit to * asp Ckaw. ta i-owaU. tol 
ahar a bnaf larrv Wr* oo boarrf 
alrtui«bip( «M!i(aiH>a. aau "« tahati tc 
.ship lihad wtwr* it itaaatj iiatii Ma«. 
1(41. aad thaa pruciatM to N*« drWaaa. 
b* if*|t tha third rafioral of Ujal lr»Qf» 
that laaiaii to the citr Tha rtfuaral ro- 
wamrii hero oMil tha >af vnat^-r fal aaiag. 
•kaa a frawr bii to CorroUaoo. La.. aa«l 
ibrac* i* < allaga Pomm. a ii«unr« of »r* 
•at* aniao ap Uk \iiwi>a>p(<i n«ar TW 
arit aoia «u to Hatoa lU«i(* aaJ Poet 
liu<iao«. which au b« a raIar* 
trip to Sao (Irlaaa* Aftrr raoam^ 
ha ra a ahart tiata. fc Jaaaai. tha rag. aim 
pro aaiia < to Itoaaklaoaolh. aad waa 
tha Wotiiog troop* la tha T*(Wrto 
pai^n It parlmpatad ia tha boftia of Ir- 
tah kW<i aa<i att —ao -tated aith tha- 41 at 
Maatl •att* Krgiant m tha Ja«tru<i>oa 
of tha att aorit at that p*>»at It *aa aaa 
at tha tiraa raf iaarata that I«>1 I ha rkiarp ta 
tha I'ort Hu4aon tattk. aad thar thia »a» 
aant ia M ad i»o«t villa. ai»ra it p« ifiiaad 
uaa< Nnira ta tha r^eatrartiN af aarth- 
aocka FoUeaim this iiapataat >»r»kh 
tt au aaat to t a rp I'anpat. w» • ®rrn litoa. 
I-a aha-a it raaamad ta raiap an til its 
dapartofo hnata 
tW na^« at t*m tW 
Klk »f April, it ifnwi io \»• York to 
tW HNMf M iMiwpfx M In l*» at Bi<1 
niflM TW mmi »»»» pr »■•!»<! witk ro 
fnihamu in \»» Vo»t. mtlrr wkirk tW< 
pror*edr<i iwik i at#-l» I* Koa*> >•. imiitf 
rarl* & io<Iov lurronoo 
Col W ilht« K kiabtll o* Pir». •• m 
of tkf fy^mwat. tM mmtnng tW» 
mWt wio Mara ir* < ipl Tk*«p 
ML l(C« I ( *{4 i'» ltni< M • li 4 tpt 
(>witUrd of Co. A. • a|»t H af Co 1>. 
Caf4. l/w»U •(('• J »ix) SkiNtr.ga 
of 4 o F. I.ivtit 4<ror» of Co. I» l.ioal 
Ruohollof* o If. ao«i hn» of Co. K 
< W of t)>* M.ftPKKinj IntufM of t W 
l«WI IS Of) o iopt«»1 d"g »kn+ Mk«' 
aa<J cwr4 for to k.a pwpprk-oJ l>« om of 
IO* mmm a»l t»a» now nu.nr! a •• jbt of 
totrlf | Wurvdrr poaadi TW ikim! bat 
(rows «ilk tW k.Mon of tW rrgi»rnt 
ooj it r*jiP<» J bt n»*» traa •• bis ■»«'. 
intiiMU fr-.#o«J At Jr«o ;»ara«l« W Ukn 
kia plocr as fsjo'i- at aa» of t:>r ■»♦»» 0«vJ 
io bia pa«ul«r •»< a»«»^> to io>tatf tW 
»»riu — ■wiwnii of tW Wf >o»»t »• tW 
raoMMiMk v* {i»n W tW o/V«n )(• 
•M "Or* »o«itdrd to haul*, na wb*S nr- 
ria jo W au Mill to tW koapittl ar J at 
tffdloU br t Man frwa k • «•« wpaa» 
tproiall* <4»t* W*i for »W parpooa 
1 Na I*»i/k A footaro u 
tW N»« York Naaiurv hir *i> i vatiog 
«*•<«•« f»r a wortk f. wLi<i «u 
to W givon to tW isoosral wW »*•♦ i»»4 
tW kftxal annbrr of Wllota.—rtrk »«l»r 
paviag on.' do!lor for tkr pnvilrg#. TW 
oitiar »»« taira op quite la ramrti !.» iU 
fri^a.ia of Mr< Ullao. wW ooHi <1a» paM>ak 
o4 rrporte of tW gain* of tWir fararl*. an.J 
tbua W« anar tko oaoant of <ira«ag »a" 
Joi.ara from a • laaa wW ara atiwlf cal- 
looa to all fooling of Mapailit or poariot 
i«o» TW footing up no >aiard<* aW* 
tkat (>oo (>rwt W>t to tbaat 14.- 
iaai i>r M<< .« I.an. tkaa carr» i»g a»a• (Lc 
pr*ui crnao'bl, and spoiling a pr»u« 
ptoro of I'rroKWlial capital 
TbiM U«IM Rag innl« in tbr 
p«rt.np*tod m Uw baitW at P »imdI llill. 
—rto I lib. mfc and »*b TV» »r» all 
||w4n a( m for lWif l»iwn 
—>4 ffcui mm*- i«-r»bi« U*m» »tr»c i>l'r 
Um k(iM rw« »*r« « tU l ib rorpa. wb* k um •( • ka mm fba 
<•» apt Wkitmr*b Ha4 I f#« 
1 «t fAIWi 1 it«W6rM. 
m mrm if l tfcigk m all mm tnm 
tbi » mitt I o4. I'aaaaa-laa tof>k 
■ »M *1 ifltr tlw iW»b of 4 •' 
I i*ul P»l \jm* raoa, of lk» 
f*tb. ••• r»part»4 « >»o4a*l M l •• Uw 
kaad* »f th* r» w >« 14t#r r» pnfi ira* » 
»• lw#atw«» *1 btt l»M « vl b it * 
inferred u>»t is>i m> Im 
Ihn». it M»Hi «4b. ( Utrd 
I'lrMI, (A* of l*r> tK<i Mri.f 
•bb K*twaH *aa oti» of \K«t 
r!a»« <»f a»'«<1*»»a *b»' mmrm p«r*ti «f thair 
•f'KiiM II W»i»rt lb »b» n tb* ra»<a il;'* 
bmk« ni. wH to ih>Mf *alMt»«#ar*d to (• 
i«Ha lb# |*nM • «f lb#if MDlri ll» •*» 
Ml M>« *f atniffVa w«<b tW If** of 
tW I'm■ mf «f to iW ItitiW *f Fair »••• 
•W« iWa btf^«(ii(« »»r» nor* (ban b»* 
cn«ritvtNM r«»». I ► h «'»h l»#f*a 
fo fail. »«w1 • < knw'it l>n<b>i 'irtlt* r%* 
r.H b>ni "H nf »h>a »»rM »f tr,«| ,, J r(. 
frr.nf Bk iba l(» of /> I»»n « » if 4apart H fr.-r*<l rHarr>«! Um U V a |.«r*at« « 
Jvttr < 1 a<M aa l «aa ahatU rtynf.r#^ 
to Via K»< U*t ika »•» 'igi.1 ■> >irtba >Wf* 
b« r«rt <a«l iba unfl.a* k.r.f < ara af a MMk 
I ti »iti-bf«lneaa la* a»d a (M for lb# 'a#t 
a aMitk<, Tbtaa a rfcr,«t »a a*>4 aobla 
aa ) «ar Imm a!4 da an b.a l.fa <a Jafrfva of 
kaa f*»>* 
Tk» Ri*or 
TW nfiim W iJm int da* 'a hat tla m 
tW R«J Ritar. pt.' Iwkrl laat *Mk, U fx tW 
■ipwww tku nr f > rvoa haj wt ««it 
diwMMM defeat wp»n 
tU btltia to kltf lwl*<l UrM illil. «<l to 
kava rvawkcd l*n r« 1* to oar fonva ao tW 
•WW 0« lU ir*t day. Sot part of tW 
Mtrti fc»r« art (I (kt* iul»r 
•d Uatil* Oo tW aocood da* (ifa IU*>a» 
totvodod to rMM>a ^atot aaul kia «b*)a 
brr* ikoild cm up Skirnvkwc ••• 
kept »p dartog i»» «bota da*, aad at i I' 
M ike bra b*«-aaa **n k»t Oar fowt 
mrrr dn KB bark, and awi raaKwa* »a» 
cauaad b« coamf upon a *a{oa traia. lit 
koraoa b»l»«i(ia( t» vkxrk boca«« fn(Wra 
ad. aad roaWd mmJ'.r tkrooffc tb* tafao- 
try TW *a»m* lalWaad tkroo an I a ) alf 
aiWa, ooaaiaf ap«a tW 1 .*th rorpa aLi.i 
• a» >m>'uik»J to rrrviva lUa TW aback 
• aa «ovara bot iU« fougkt t>ra»fl_». aatil 
ai|ht naprll>d a ivtpaiuiaa of tW Ifkl 
TW U'ik aod ITtk corpa k«J arrivod at 
riaaaaal Hill, aad tW forroa oar* witk 
Jraar. to tkat point ta await tW • * r»ia of 
tW Morra*. at J> na tW da<ai*t da* 
TW LIk>»ia( -.a (W »m>a*t {i*tR tW 
\r» t^rloaiM Era. of iW 
T*mi» I«av*a wwn. 
o « > 1 Mtur ln »..r- o£lbo r» '«♦!• 
ritiln w f> mil. MiklHriii{ I* 
iii*ro»«r oar poo t->n ('•) »«h 
b<t J L«« a tauln i»rp*. ati a*ot 
owl m Uar >*r»>rpoft reed to «•'( tbr r» 
b. la an4 J raw tbroi m II* k*d |«m 
a ml*. »V« k( riw ■fon iW re- 
bel id**#-*. M r»nki«i mirdnl^j» «•- 
#u*U. a».«l. tr<-\>rJiAj to l!w |n«n. In aU»oi» 
(•U i«>k TW h«rbt *•* «tr; »ktn> U- 
lW*« rtttln miiC*I.G«oJ- 
i«( lo*t tftrit lortt ma kilWJ ami muihJ- 
*» t'4 »»<!• u iwurb aa k* r« 
rti»*4 t ol. litiwlikj baJ a MiTv« *a 
(tpf. « b* 1' ptw«( tbrv.-gk taj Irv »if 
lU crow* o«| of k t bat. TU l.r>r*<4* W- 
ha«*<l ja. awtit, o>*»r«j liar l.«or« • 
fraot. Mill baa l>nr •»« Virn ii 1 ba bat 
U-bt.J of I': Hill >• itr|« ofwi 
bwlJ, ili(b(.' ri*»a*«d i* tbc crater. from 
okttb iU • *rn« ia takra A •»»i-orr%lar 
b*H of lifthrr run# around tb* bold m tb* 
Sbreifpwt i~l* («n l.wrt fwraaad bu 
Iim of Unit oa Ut* t «* Im- tbr «»oi« 
lftlar'l b*um of i M f'jjjri bt<i ffmr 
run* in tb* roar of tb* Wft «in(. oa tb* 
'*ft of ibo <k»»fpoft road, aad too m tbo 
wol m tbr rrar of «.*a l'» (kit Im* 
Uitbard VtratMit l«urri au am tbr 
rifbt la tba rrar of t»*n Kaon, aaJ 
inaiotkJ br ramf |ro«*J. wbaro Goo 
Sarnb'i tr>*d m»'|4 f. iai 1 ia two linn of 
Kattlo tfcr «*rdt apart All bi* art«ii*t-» 
■ ii ia hot I>o*. a tntiM of a Latt. r» 6o- 
u| u« tbo llaak. al > a> b. oitb laiaatr? Ij 
■ ag tbroi t rawfo-.l t id Indiana 
factory w at p-*i*doo tbo rigbt of tbr 
lnfaatr*. »»<l »b* "*tb Iwdiana t»n*r» oo 
tb* ngbt of tb* lio* of battle. Mirmaab. nf 
waa k*{* up a.ib coastdoral-l* ifor at* til 
lair a tb* after*- on. W br a tl * rrk* • I 
c^apl—a d tbair irrtnpMMlfcr u tttt k 
A^i«ul lk<« tin*. k««f»fr, •.»» (jMrt 'i 
baa at Uir*Mkrn •« ra dn*«-a w am IW 
r*gkt k« u* rrUk. *ku ia Itrf* 
Mu«u«n r«4iiB| thr .gk tba aoodt TW» 
ion* r«t<Wd ibe o(«* |roi»J wJ im«*J 
ia lin«t ofbaul* 10 tb» attack « Mr 
b»tUf* ia4 isftBln o|«r «d viik l«fnic af 
irtl, duinf grrmi tafkur ailk {Tifx and 
d» «»' wtiW utf rvbal irtilkr*. t«i»| ia 
(kr ao«4i uJ »• 1 •'! po«ilM>a. (itd XVv*y 
am t'l bnf*4r un 
Ikr Uft *•» krtf i»d (ii loon 
MUw4 ki <«aaa l'»|k( w4 U' Uillu • 
Xo««itkataad.-i£ lb« lrrrt(i'.f tb« >r 
rank*. tU irU lt j.m»ru Errrvli oa. i!o«'> 
pa«b>B| tba l^k rarp* ba«-k at> tkr kill, but 
»• I hrtii u( tbair bar of bail la 
X aaddaa an.* U>'.d <U»u of tba r>'«!i m 
tka r gkt Kitt ibeta pi>M»Hi«a af T nlor 
bat tar j. aad for ad our In* ati'l f^rtbar 
ba» k 
\1 ■ raiaa tk* fad «i- »uia 1 In 
liHb e*»rpa oa am* tag at tba i^i of ika bU1. 
iuO<irjlf M c»ff tbe knl aai mm> <1 
tbro .|t ika lia«a af '•»# Nn.tk TW ra- 
txrla »■ rr r> -w bat »a two liaaa. of battla. 
tba tra k>< mg braa a.ai^at aaaibdatad b« 
W. h.m"ry aUal rrna M'l be tog iunvd 
back into lb* aa« nd Ua«. but tbe taa liaaa 
caa>r oa fiiilunt tnj lurt of Victory 7 L» 
f -»t pa— 1 »»rr tba knoll, and aQ krrd!r«« 
«f lb* lofif Itaaa 1 an a on aad rraorbta; brw af a* t»raa« a»a a* a Tar trod autkvr 
rartb. paaard oa I kr ae. or>d linr i| |«tr 
ad oa tka rre«t. and tW daatk • > gnai «ii 
■■M w urji hmi4hmAi wflsM 
af •»*•* l^rxwawl 
nlWa aad aavarai baiter.aa of antiia-rj 
l.«a«7 |uk loaded to tl«a avttU ■ Mk (rti* 
anj < aaiatrr. ».-a f r» 1 ai»uhaaaau« 
aad tba *b"W rantra *tha rebel baa *u 
rruabad 4aa» •• a Ueld af ripe ab*d 
rt-r■ jfW u>nva«b- ka-1 paa»*l It • 
aatuuawd ibat a tbauaat.-! ara vara karri* d 
into ateraiij. or frtjrbtfvilla ai at-glad. b« 
tk.a ana diarktfft \# lia* ai« (ivra 
tbra ta ra--«r*r r ffcair I'ut I tea 
^aa.rk • charge. a> kia a>*a dax 
ad rap»di» forward. U* bui * af tba l .*ib| tofta joiaiaa in 
TW f»Uh In gU 
la bark l« tka aa PM *Si<k il 
iarga parttaa brake aad M faUa tao 
tbi-uaaad tkr^*,mg aa<d> ibeir anaa 
la tba rbarga liylor • latter- ait re- 
take*. aa i (lav taa ('ia< of N i«a*' bat?, m 
tba Parmtt g in iikra Iraa aa la«t fa'I at 
* arran t raa aa I iwo atber* *<alaag i*g to 
lb rebel*. k»t>J*« i *' priawaar* A Iar- a .it aa i ii'a«:v>fT Ara ait a»r*t apf"M raa 
n >i. aWt oar art m id ti tbc t. Id. 
of >«Hb 
I kw bJ tk- f« arfa ••'<! Mar»J» »tr ; 
|b far tba <«atr< of VN aat«-ra la > iaiaaa j 
I, I! tin l;i > il>n 'h • 
la • I » • 
• ; f !•;-*.!» f 
•.. i • ( III »:»lr| .*• 
• ,ft f • • f »• V • I 
tr«cp« » tU» I ar |t • 
■ • «u f* • "• ; 
• • I -»• • «• 1 V* -I 
< 1 
.i *' :! > 
X 
p»«. * k a i«» 
t« 4» »• » tfco t tWa ftai|»«*al' 
rrnlil II* 1 ikit. If |K# «ir 
uM ltd I July. !*• ■». • ir •!#' ( 
«e .»4 t* r* <■*•** titan tmr an-»a 
ui im i<tf 1 .« 1 a*! i*iKa> 
rM ia jropoflKKi t«aa iW Vliiii4 JfM a 
IIU. 
TW V m ril a« ! Frw Pr*» laH R«-k- 
!••«! »*•»# !•«#!» ioMM- 1 »»#• 
J'*a««» a»4 aaw • *m Mat 
Arf«>MTi»»n 11 tni M»i*« €*©*- 
rutM w Wt M >• lb* 1 tW ip 
P*iMmdU tf Um Add ill Coifcrt^*, tl 
Hitl TW Wio«i^ «ill b* of |'trtm!«r 
lalCTMl it Uut «K iftlft* ; 
roniilk, Kim*m A\k'**+im 
t lirtt. 
IItram IWtiatrk ml *»> ppi.«*d 
b« S » iWr 
i*J N II to b« M; fIf 
• J 
"Mow *».J I Wtka. CWI« Ai 
dn«i 
MikUm >•!'• Jobn M H .. iftin 
(hbr4. A. W. I'««ui* 
\ >rtK A.! urn. !.mi Krbrsa ia4 W»« 
M*.», !N(5>bf4 b« I k t nib* 
"i- «»b Par>« A. I Kir**"' 
NipWi u«l Uri i(t4M, (i W IUIIm 
WmHord ia<1 b»»Uw. <1 K Cobb 
N*rw«r. J«ba GAm, 
Ufki'i Mill*. bf I.e. rj* W 
Bricp 
: urn. J b L«px*» 
N«wr». A»4ov«r tt<i !**»♦•- 
■ M l.a^m 
(.iirMi. Uuh Aib«rub 
by 
l>orU«. X II Jaaitb II NmUD 
Ka*lor<l. Tk mi J True. 
IVm «*4 liirl<»rd W C. tmm 
l.im» .n. Iiuc lx>rj. 
K II Nincb6«14, truifrrr«.| t* lb* 
W ,v->m a ( Mbmrt ud iUtii««4 n 
•t Ki. »» 
l'**T».x»r» \a r«»f ku 
Sm mrtill' in fVninlntil. 
t>» a fall panloa b» tk* F.»• I.a«i 
autumn. Jntrpk Mow. »^»r La*tag Mr*- 
rd a full term ia tba array. k« wan 
d iat iartioa aa a >•«»» rrt jm4 to 
it* liia». ta £»■! thai lb* «iUa afa wJartr 
lad workad rata ia In k«»ueatw>M la kit 
drapa^atioa W laat ia a atra»t. tW 
paraaonr of knviii, an J vifhaot ptrlt* 
»f k**>ra»»<»a. iM ktm down. ftring •»t»i! 
•hot vxbnat waittag ta if aa* taofc »f 
II* »a« tr ird a"«i at tW ead af tka 
wr«k, iW ;■*-» rrttratd a *ardi»t af (aih* 
af aanWr ia tk* a» oa J d«jT*> a*<1 rar*aa- 
ar>d»'< rt» priaowar ta tba a»»»i af Ua 
roarl II* »u mi'nrtd ta •;i < »»»« ra 
tW p»nrartjn I—pHiti.HM 
w»r« rirrwlatrd. «k ii arrt upa! by afl 
tka frm <m < awwa<Md with iW raarl ; t< 
all ikt < <»aat» I aad 
bua4r*da of ntifi** be«b aaU a»>d fraaaW. 
tkn>a{k>at ikt Co««tT pra» inj |W Gflf- 
amor to ftardoa tW »«r«larar. (a raaai !ara- 
tioa W ti« irmtW mfr'inj that ka ! ta- 
•adarat lb# raah at. wk cb p»aiio«t* ka*» 
baar 1 a* aSoaa iiatrd Tba at 
arm* to (.«» c*at »*t fa t'oa to 
all rea*rraaM » 'b iW '» ta 
N»c« IwimT. W « ktm 
tkat < apt C«Mi Wa» rro*;»»4 • «Ji*fat*k or> 
<terioj t a roa»t<o»» W» F«*Ct M^ lar* k I 
ifft, frf mt» tmr ftfrwM Jut* 
TWf» i« ■•Hi ratkaiitMi lamtf iW mk. 
ttJ »»r» frrtl* tf"»H for lk>w 
• bo ruld In** tWif Kn**»ii FV»» 
W*t TW ir*U» r «o« I ■ !*«• <irr>oait«n-ti 
lb' rKT't •rrtif, it »ill b* a 
»ol!» lm» r>l »• r»w^r, TW ^.«p«U-b r» 
irurd Tom<!ii woraiaf. »H • •«■*■» mi ■- 
Wf *f tfce rMipWf «u or »pw- 
••ntr ; Tfctriy Un U«« rW* 
»rtn» Ii»rr tW* neeipewy •»! re-orye*»f*i 
latt maii<»r Tkm pm+.pi•«-«• n b-gtrf* 
n»!iullt »o (It ro«.p*r.». 
IW I'rrm nn tW »il* of W m > Kill 
•tt. of tk« !7ifc •I. 4>*4 Tar»U< 
•ft*roo»«. W f>W»ri»T lr»*f l Ur« • n 
•titUr l<M mor furm ilmrm >a iW roo«. a»-l 
lU auff«rr«i frnfl «lrat ilul »of> >l» La* 
drt*a tW "»ui» • >4 rrjiUrlf. It .• aot 
kfto«n »b» iW Uwf »«l apf<U MNMbli 
f*r a.il A 1aukfet<r 4floa« »ell u.<J «n 
• b iar. 
Ik# I'oar «r tW* wn«u dtfd frrwi 
tlx rff U »»f I let iVtiitwv ma ■ 
La»* br«« raaaad b» a* 
»W ■»• kn»»* t<> kttr rr*"aiiat*'». 
biw is a-!4it «• to b*r stat* a J 
Unn nv nv Ijmn Twp«MM*i*r 
Ot ruflUml Mtlr< iMI toMTbr* (r*« 4eitv- 
or* uf keitera f li« offiwi m Ikat e.te. * ,* 
t'f tUe writer t« (in iW Mnwi 
t»l •< W y<ri>n xHntxl Ui 
kr< to Iiriflfrn ittmiM b« Mrtr 1 trao* 
l»»l >Kfc if Oct litrm owl • ill 
b« Murnul it Um writer if k<« »tirrM n 
• mud rm iU Ufl »«d oltW 
•t ikf eo 1 vt U'.ri* <4a«« Oe pa< ■'■£ a Ma- 
ll* oo r«<r#i|4 •( ik» Utter 
A W*U1. <ifn iiallrr bn anifK I 
l«t«or «ieo« <ng tfcr r»p#fi tkal ke »n abo-jt 
!• ru T". •• < 'itw i'MV* of aroir 
•mil •■(Imm k»a 4oport*noot. ib^rr c»tkr r 
r»»n»ml II* mi. " rWf« ka» Wet' ov 
lki i«e of rxveeioe foe it All. i*<i nnrt 
Uin ill, iW c*o«xierot.«a to wbi> k I ant 
a iitl*4. >■ *• U»a •< fee tke |o**nwint 
to reiotioota my ■ -i*o ao<4 
I J»i»J W < *Rta, the M alJea Murder 
rr. kaurg plea J fuilta %• liM kark-a of 
■iHrr in (W mi i«|r*a. aul r^uflK up. 
oa Mon !er. for aeofor#, Jtrif lloar, 
l't«r brief r-i»arka. in oh*rk U a** ireJ 
k m tkerr *aa oo kop# for ei*^ Itire rloaa- 
»»• ». ami arged kuai to pr«(«r« for deaih, 
ymuo ,rr*4 tke "t»r. « af tke Lao. tkat 
ka *1. u*4 bo kaa^e i b» tko i« k. ootil 
4**4 
I ii*. ru ( artm H«« I. * Mar 
ra». ».f |ifH'» o.r, kolJ ilitioe ief»K« at 
Ike l"« *»■'«a11»t Meettwfl k»aaa. io tk a *i1 
oeat *•' *vati Uif I. Herane in a' 
tento- o at 1 o*l k #o<J in tko a*ooir g at 
7 o'»Wk 
Tke tmn Veaftooa aha •»" iofli-alfd 
ka tke \ **(* aaaanN. ao<1 ••petaone4 
or» a4- f».«| »o hail ta*t FrtHae Joafcua 
Teat*->*• kaa 0"t boea arr^oted 
TVe |*a *«na I ijM Infantra kaa tioan 
1 c .4 f»r at«ly via* a. to pmaoa 
fort a» K iwait. 
Dif net It 7 
Ma llrimt A* tkn dta«r»r| Ka» <4- 
Uia^ a m<o'i«ii b» iW ►«'< •» »« ; 
•<1 lkrxi«|k fur a ft • » paal. I ! 
t«g>»« a Wxf kiMur*. a* M»« a? to t 
r*«4«« Wi«kwni»l in (iw. l»tW 
-W l>*c<«W«r* w| off a part of IUr* 
*or4» iacladiaf • pi>ruo« af :k*a-i-a*r, l. t* 
BukWM. awk ici>M tki *wkriof llart- 
f«n! TW Mtwin af iW toim ia lU 
iliair ■< t I Wn lotril la But* llta trk««l hnaai 
•»l"»r I* tW r*»lr* of (W tiialrx t. JU 
■ iWn »IU «J Bf*>« lW irVrf n |u 
»Wir rjlrtl: aw of tkr NlrriM* 
It tin j ■■ iW d itrvl fvaW Ml art TV 
<4ktr« aflrr • ilk lU diMrid a nam- 
bar of tiira. ia tW aain rrraivtag 
ouaaal fraan lit Sajiriairalaat of arbxili, 
lit* Ri'«l ItlralrJ Uairrt ia IhW l a 
aa4 Itaafar, roaU »at a«:r*r. TW ScWI 
(\aaiitw ra-ait.nj legal b.4k«. »at villi 
ii« Jatrict a»<i afiar Want ug iW fa ta 1# 
rUnl ii»i ba<t aa Mrialirtiaa m lW v*a« 
TW lea* <»f KurklaM aftrr lk« flH to 
uaita iLai part tW* ratritrd from HinfurJ. 
to 4>atrni \o 7. ia mi 1 li<«* llartfbrd 
wa-cvaoirrrJ TW aajorili of (W a LI 
Jut-Hi tWa t >io«l la W oailrH TW riti- 
rm» a«I of la Hat khaki. ■>«( <taiaia| a 
rigkt la iota j ra» ••>*• la tkt* liaa* TW 
tliatrMt tWa npurtd tW akoal kaaM. it 
ba.r.g new Mr of <W ackool Woara ta 
ta«a. pari i>| ikr fma Hwi&aM 
rvfuatag to j.ay a real Itainl iW rrpairi 
TW tiitiri t katiag a'.r. trj a ulura frwa 
B«. kfiaki. a^t»l. W cloartltW Wxa» 
■i«»lir.f a»<i ItiXiM. t >ik kat ng W«a 
WW fr*.jiaanilt m |W old bauir TW »at 
a»*l« doar >u iWa fvrrJ of** aad a It- 
(«W Wl l r«rr» *f«k. pftrnitl Mil riil- 
drra takiag a part t- lb* »r k I<tnUf* 
TW }vun| • • r« pro««rvU(l for t rtik 
g op*a tW !»••» TW* tW «{rnl 
for 4o>a| ik* Max I ha»r Mt 
ImtmJ iW •INullH or «f Im 
of ritUr. not Uib| rut'trunt ■ tk iW r* 
porter'a <U >hm ■•? .-»*»• Tka a»*t iprmj 
tW <iiatr ct < Koaa a* tf*«t an J tW aiwnri- 
t» • itk lit l*urkfi«U |«rl < i.- ao l«. iWf 
H -ti> (tllrJ u|kiA iW > .p«riif«r a*d in- 
brw» i km of tk*ir tlntiM ii.J fctrp. 
U* t ll« iW frat »{»rl • I• tkr 
1*<«S or>» ud f lU wtl»«r an in 
airwrtor L* nuat <«ot tk» LiU la J una ilw 
N«p#r-» Kor m ii *ait£#J tkal tka S !• <"«»»• 
■ iir* af Ilu. Lf.«! ] • iiWJ to maka »>•» 
a"T»»|*i.»iJ aiik ki* r*«f>titit{ u>4 d 
trict Ita iafor»rd |U« W k»*« tkna Mt 
■ a an <1. a! <apa- rtj. iK. «VI b» Wpf* to 
a»*r t ik«ai »Wi k« ».» '*4 iW irkuol. at 
frartxJa of rJaraiioa W Wi hr iriw l at 
tk« ak ol koua- U f»u» l Moat of tW «• 
tar* ia lU old Julrict prrwrt Aft»f tk* 
arWol « niaain~o«1 «b»« (an* .a a^r<>•;«• 
»>»«•.! fc» tao of tk» S S r««aitf*i frooi 
Hurk6*Ul AflrrtWK^<>lr!o«ri| itnnoa. 
r*n »;l« hit { ran it.a !• h* tk*. S«par*i 
aor and tk* two Horfckold gaatlaaaan atuk 
a»rr vail r»»i«k» atl. it • aj aj*r»d Ha 
all ik ik* okl d.nnrt thai S«jl!i»aa Aadrrai 
r*rj aWa!4 draw a papar w.tk a at 
■r"t of all lU farta hi tk* aar <»!» t.gn«>J 
by bvtk p»t.M that tkar would akido ika 
•Wr»H.» of ku W»«of. J a if* SW].W», Mxi 
Um H» kt*H pop • tb««u u»rr |H tk« 
pnlifoa of ib# * bool until iW dr ,**nm 
»W»«W he Alt'Jrrvi k*rm{ »tk«- 
d* 1 to lii* d rt», rrrti**-! from tko jodj^ i» 
do* I 1 •• lira Of.iOlOa TU Irfl*!»t.»» 
koifr in tWir oo of part «f Hart- 
ford. ffr» in»r* -i« *11 • rUt* 
cot TW r»«»p»r*iaor wWn kr »i*rt#l iKa 
•rfcosl Mf>o |K# WIK», f«« r4 tW Rnr|. 
f*M ptfratl Wmeoreble. »*Tf» pvptl m«| 
k» ♦' •■i mrre »imi Tko f :lo»-i»- I '|- 
taUtorr ■»• »i*.u»d ko fmm 
• itk Iti# Vian of 1)m 7 in>»f ray*ai r. 
tat «• lft<! »lk*r* « tko.it •*>,if»if»f Hart- 
f<>rd Lad a k«olt»f at r*o*a»<l natrnj tk« 
4i»tn«t A (wtiliM ai^rtod *•» lot of tW 
UCa! • oioro of lluif-nl »it rro»»ot*d to 
iW Mil l>»(i*laisn a«ki«>( -f V»r Vf*. 
rifbti It *aa r»lrrrod l<i t • 
■m Mar*tioa IWtr tdt'H 
to llarlf-fd IV Mil I '{ a Haft alrf 
•••••gt »<•!llir** ia lU Oaf-rd 
lKr iaa»i M to (kal »l>n yi»*■■■■ 4 k« ! 
Ik* vUrtain a»d * > aamitt** to r»- 
M >rr in Hertford Wr Ujil r gbto ll ail 
loft to ll>* Ml hrltl' 
• ilk tko lilr r»tah If lU l/or «a!a»uf» ko4 
rrfrrroi tlo r»» to ILo Jod iarv 4 otMut- 
i*«, )lor«f»rd ■ mM ka«e Mxii»#n Jit 
l,n», oot »«• akat iW t"«a »>aK- 
vd t**f At tko tnant! town »«o*tof llart 
furd «o|i4i«o of tW at •nltl" rituna 
• ik tkair roai #«ta'» fr m diatr <-t V" 7. 
to diatrwt \o 9. N o f«r tko <|uo«t»oo 
fr>r toar r» a<Ur* la .Iw —« If llortiord 
•U ild a«-t n# oil k miont witk tk> if raa 
rdau frr-aa loirvt No 7. l» dnir i No 'J. 
wlot annM < f tkwar < lil»r« f 
!'srkft*M fiirk tko l>o^i«lat«*o rowdood n 
to llirt'nr^4 llaa iko l^f «la'«f» f»»-r 
lo ate k tkom on U> tko diatrfta of otl«r 
looat a;i no! «k*if • Ul bv a krtl#^ plat 
Mr. Httrmta 
Primer* iw»fi <twi k;rb? Sunk ••• 
ki'le4 •» tk* 1st* k«itlr ym tlw R<M K<*«r 
Ml <>f K B. H kiln in, f iW M«i»* 
♦ tl •« Ilk- n,|i|'WM om iW 
K»i Ki»n, im«* at N»« \ >rk. '•% lm 
■ how. •" M-o<Ut 
Mr IItmrr I, f«l i' Iwi •*')« 
lk.» »»•»-. • Um raU #f t 'I w» >•••• 
fr«U lW* f «kil» l ifffc 
fcni'ini «wnt rw p«»y>> *f 
|r»fT»rti«f I *r l «rf 
mi II fr «**» t#r> It •• mw4nl 
• -» 4*4 <*U It tk- 17 Ik •# J««» i»v 
k»»t Will d«-i.»#r iter >J|WM 
*».« •# IW SIM i^# <•#»* Wh 
Awf ilfl M *lKl«*<tl» *f l»«t *Hk. 
TW» «<xa ik» W*tfww«4» ii 
■ 
Tm Kix ix 6«ii* A pfvl#»l n^iwr- 
»rf ml iIm »»n>' mikil|i«MiU(oll*«it( 
tftU PK»nl ria* mi f«l l, in lU 
N«« York fc«*«>n| l\>at 
" !-*•> |lMt*b*r ibi t>uk nrrvlaiMMi •( 
<U co*i»"n WJ U»cu— |>r*a? vtll MttU I 
mm Ifc* iwi mi iIn Trrwufi loin tWn i« 
rtrmlitiM J tW 1«|«l t«r»Ur >o(ri r»jul»- 
lii( "W firruliiiga in iW mm' lUl 
fold Jit! in tk* jw<l uU <1im of tpwi# 
1U iW»riBj kouM r«<jair«4 
ikr cut hwki to m Trtuur* »»toi 
of cmatrw H«nki ikU r»*fk»i Um < .1 « 
• fi» iwwHuuIt Kal Um tur rvU >p- 
(ma mi l»(»l u»kr a*ta« TWcv »u a* 
•flbrtual fb«rk mm lU i«a of tU a» »cr*l 
Ka»ka. in4. tkora wr>«14 kavt ho* a a* 
«ttm! »lWi. a uf lb* corrrao M Unf »' 
Ikt MMBl of l*gal u> Wr i»U« ia t 
Uoa »»i kept (vciuat, ik* 
»#<♦• of Um Mlinntl Wki «»n- ro- 
q«u«<l tUu to b* rfJMij it tk* (««»nt 
a**nt aulM. »knk tlr n«.|f a l*(tl Un- 
tl*r. 
Hut iW ii*m of lit j*r coat l*gal 
aotea 4«pia<o*l ik» largo a»<vm« of rtrrm- 
llt »J Vjal n*(r« *W>. k tk* I till 
teai t«*a to k»«|» 0% baml. is 1 
tkia iBMtl ant fortk l* i«t!l ik* (lira- 
Utiaa of tk* caaatr« I k*a tW myna 
tok*» by oar c*«a l>aaki. ia ftcminj tk* 
natv>a»l look aotra of tL* oouafr*. r»raoi 
»J »!! r»t»r»iM upon tWir »• .ra. a'. 1 tka 
r*a>.lt rl tk* to* m»ti«raa >a aa •ipana.na 
of tk- pap* r rcrtaarj |o aark aa aauat aa 
to emrry up |aU froa l.«u to 19m." 
Ma Rvmiri rti tub Fit*.* 
Sn»i4aTi<*s it tm* W« ka«« 
lUit« of tWaa rtpnrl It 
>• *» ■*♦"! •s'» cUt>Mrti«. ani Ih 
m »>j ••U irru(*J M>t 
tkrr> <^k >ul tktl it k*»'OM Um 
of til «lo <4e». n» (o BUUi UkM 
♦<». Mr. Htnmr, in* if ia** lU on 
(ia <>« iW «laiaM oa I t»» ♦ * ilk Uat of Um 
rounttf rUiw. a-»4 (Wk uv* ite bd^i ia 
•kwk tW l a Uti suvi '« m« w«pm. 
bW f»r l>-» »»t of «'»••* c laa -»• 
1 bta iW »b< .« liMafa) i»rti»a« ia •iwif> 
*4 r*fuUJ I im|«, iW Jjt» of yiM raw 
in «-foPcaJ II «a. tkarri»f«. t»- 
raiaa«il»i Ikal « »i4-mi tpynprnn a 
a.w ao( n ♦♦■! j; fc»a a* •( itwIUw. 
lu b« diMnbutoil toy a riM Wion 
*ra ;«r« rafu uaoa| IW u.aaru accari- 
•a| la tW fratmaiN «>f a r»ptrrt»<l bill 
TW rtpart «a at lf b» Mr s iain#t hi bia 
rapa. if* af <*ka>nau af Um * nauailtia<- va 
j« lUltt.ooa. and a Jaaa ■»« apj^ar 
but (bat Uw < oaaiitf ia .aan.iaom .a ita 
prt«*titaii«a Iloaioa Journal. 
(•aid baa r*»M 1*0 ifc k ia \a» 
York lre»>( that v r» i_a-r* < ka*> «ai 
<aw.*g am >t 4aan to IT* 
It i* •» I iKit iWc IU-1 Ri«cr 
•u |>Wa»«d ht t.»n HalW-. k. to t tUt i«- 
UiM »rvl»ra (ur iU ti*< «bua wrm I 
deJ to • Htti« a J *«krrMc 
A WtUr bu b**s ■riWD .» N«« \ >rk, 
'!«'{ iW N«i.u*(l t iu pu*t(«iM lk» lUh.^w Cu««Mt.o« 1.1! ti-« fir« d*« 
oI Srp»* •^r TW iftur by W« t um« UrtMi u«t otktr«li«itpi:<K» rJ I'atM 
Hwj VS Kn»«i. U| lm (lurrkuw 
lb* f*rm «rci|»«4 by 1 »ar, u I nri*—. k-» | 
I t |1*«' It •f prar* tklt Mr H i» M- 
l »| irrU|t*Mli !«• lira k> |o«i| 
tW *Bpi« Kof» of fr»it IrrM, «U • •Ja 
• hi- k iW |«Uc« .* ik«w l 
(ii« I*..* Ii • report*-! tkai Gm. 
NmI |K>* La* '«r a n« lint* '••f.ni 
t» t».a roo«. *n<f j-i*i '• »r« ar« MtfrUia* 
td bi L • f' lUl tU» Ur*b uatXBMt 
•bl ir».| i* r»Wl prnwn ua• ui»i • » •« 
wr» UU «{-o« k.«. La Mt M«»r »• 
r<»». r t>>« (all k** «k 
A littl* ► «a af II toil 
frvm • tin r oaf Ji< La*( •»"k. lii'l bf^k» 
an arta IU ik M me ji »an Hal '» »• 
diArall to a**p Uw Iwt im |..*rr 
H *fka>»« ha»a <-~rn ra|i(*d for 
«!•«• | aft t« <i*»oli#k g tb» o'. i fatorr 
UiarliAf koaM. »i S« fi'ti TW» <• .a» l 
m*rr t natt a. ••ck tldftn « a»- n ait W> a* 
W •( MiIhi kaaM. 
TW Fmi1m4 V+r* (liM Ouit tto B#w 
»<lt *i liia* J IVivJ. ••>«• ! b« 
II <n N I W tM 
Fftdlf !/)«• |li,<«<, • |> • irMKt 
l:»f n« to tk« Tr*»« it; l'»^trl >k»I 
•W« thai >« li* Ism t»" • 
(•M»f mi.'.nm «4#llar« mvr* »u'.#T f1 t«r tW* 
t*M f r1» lota 
*• iW (»p*r» 
« k»r,-« if* • » • ••(<>( (!•« U an at 
pfott l« Jif • >•*•. fin fa •• ir* iWl 
ibw il«a r'-tft I'.# «*»tcf | r »ii{ »nl 
r»(ftttiir •• •• 1 it ] »H«- »ImW 
W l««tr k .•-<-* I t|«(ir^«rtUiil>AiJ U »W 
tvf t!,» » <r«|t • it it •'Ifli 't* ! <' it 
lU latB *W t»»f ti«««4 I* »**• V * of 4if 
M'l — OMfciUt »k«l("»r 
t4««i ih» I tv«M k«f #!••»>« it 
J ,,||« iHrkffM* M Ik"' ! ng tU Apr ■ 
lerm <4C*m* •» 
An tfc* .*■«'! *«i»t «f Hi' I • 
• • r# uk't h*iJ4 thr H i«*ri «a •ranr a! 
T »•"!•*. inj Mill to w Mk.' gli 1 
TV »rtilk#r* at ¥ >rt < 
>• I'tftiaautk U^vr bn >.«»« l to 
Wnk«ftM. TW • lmi of N#« IU»»p- 
•Vr« t>a< '*♦« ir^.ra i«» fr»r 4«i». 
f-»* r«"" •"»» »»r»i- • m tW>r 
————— 
War Xtvi 
Vr*at a*. N. C.. April Tha uattla 
■ bub UJ br*» |o<!i( on »igfc( m l -lav at 
I". >n»utk irvia Sur !»f ii« Utk, to 'ba 
?tS «»t r«*t. te<l « lU raptarf of tba 
« h b» iW naair W t <amUf t-raiay. 1a- 
cl lta| (>«a. WmhI iihI b a for*-* ol 
TW an antv oVta [vj«a*aa»ow of 
Iha plar* »• «• o'clock in iW aoiaiai C»« 
W »—rl Hii k>* Iff ft rrlirH iota Fort 
W illiaaia. at.I WU aai aalil \Vada«< n 
r ,h>», n puUin| (be tat*' ia tttta 4*a[~- 
f» a*«a ilta, akaaa Uu it aai4 to ba lt"W, 
wliii* a«ra «u tligbt 
t»«u \\ tital. "Wo i aa' k 'liatu *• 
im ia ika tt«a>< da* a f>«kl W«r* R. H- 
m n | kt( mailt ia llit* atagt a ■»«>•« Waro i<r 
rtnttin • ar »tk kit J.ttla t>an<i of i*Unti 
<att«al »tt»a air*n» ka ra'W-l Lr 
Mt.M«ltt( «• • ttltau »ar rr tkil it 
wo«Ul bo t« kcM tba rat* witb 
a Waa (otta ban, I'atk. alia Laa (urn 
H ftatl all tUa a*tiitaara m bit p»a«t. 
ba* tiin* an-! a^ain <-a!1. <1 for rtialbrrf- 
tatt. 
It »a rttbat tW anar ba» • Ith 
n»a>ti<itk. at 4 ana n»»w m*>».n£ on Well- 
ington. ar 1 alt* on tk.a rUt. 
rwo ctvj-at fa b«lua|'f to Utn 24 
N rtk t arolma I nx>n trlaattan ««rt 
•ai"a| tltn « a(4ar«.t at I'lmiatk. lln ntoat 
wbom atra takm oat it l •!. >t by (Sa 
• n«-tr» afurr oar iarv-ra bail aamaiitrt<i. 
All tlta n«jr *v f .in ! in *nift>rni w»r* al*» 
ak»t. 
Our loaa in kiTWd. aouadt<l aai priaon- 
•ra a I Wo fall af I1}na«ik. X. I', waa 2.- 
*>V» TWr wma4»r took pla t faat W «1- 
et*w*sy tV' fnur dttt' bar ^ktitg. Tbt 
r Wla J*»at 1 ktlltrl 
Nvmaaan. N. C. April 23. lUporta 
fr^n Pl« iweitk «tat* tl.at owr A»g Mill 
f.oata ottr oar fort in that plav*. t&Mu|k 
tb« rn»«> ka*a poaaraaxto of Uta towa and 
plaea 
It ia ia I ttit f.tn W «««rl kaa rwttrvd 
w»tk kit farco lato tbt fortiSttioat wttb 
Uuta Java pro»u>oat. I k.t report »p- 
p«a-a to Ka Sfhrn4 • hi tbe arrival nf 
rr >r«" { «l.>iti w» tHall ba aMa to rca> k 
ilnaoalb and aa><-rtam tlhn fact. 
W *«mikc»t<>*. April. *-*ti. YeatarJav. 
apt U II UfW't, of Ibt lilt, Uag>aa~nt. 
^ 'tvran lltttrtrd * ^rp*. 4 v> at. ra.I a ruaa 
Itrkia^ .a tbt t.< laitv wi l.i^rtl, UJ aa- 
Htr anpi'itaa rirnm-'aorti I~ba «'af» 
ta.n arrrvtad bt:a ar I briv^bl Lua Ura 
lit ravv bia oanit> aa I i*ut «.«-o 1 avljr. 
•f Matb^'i gacrilla*. 
A rrl>#I mtil »j»nt 
fwar ani»a fr»« Norfulk, «iik 
io>|«rt»» ♦ Utteea ptUlit* U aililtrv Ml- 
t«ra 
N»» T»n. April J7 TV> Tumi W Mkibfivri i«•(-*!• i u< tUu at iIm 
fro dI to-dti 
A Wtn rrft«in»i«M'* .nie iW ViIWt 
l.' il< I ill* (i I UM1 » • U boilj 
• ! r» »l« ii w> Ibif • l» u# tfc» >U|>i1m 
TIm beiacf *u («n«rml I it* I l/» woaM tct 
*«»Ur« M .flfbtnc Muin.cai 
A rrj«,rt ffmii* lK»i I^« otui.i.f bi» 
I«iii wuikn lu KhWuikI. 
I b* lijiinr* >,( tk« r»i»li 
W trrvn'oa, «w <tii**>i bv iW fall- 
i»; k of (irt> (irtgg't lh*n*>n tf 
|T* reaMi'e *»•»•> >r» f >r r»ilit*r\ pnrj»*a. • 
rVr» ■* bo f'inlttmo i*r iU« rumgr 
tiiM 1-"'< • at Tk v „Lfar* <••(> 
lira fr oot«r **• appita*! ior a ronmi(4 
• • tk» Ih»H. «r»-l ■ II pr<>b«t Iv he impn 1 
%r> • po»Hi<>« wltr KunMiilf 
A luiirml U»«r« in a f»» Jm 
to nuMr fcia cvaiuaaJof tb« (W»l off 
CWiaUm 
\ n* 1'rvai !• nt llaotlia iikI bia ftaiili 
)»•«# to aniin-* f. r a ah- rt *n>i to Mum- 
TV pntiiKM *a ant K» |W 4rath of li-a 
Toller, ta tlrra<)i a- ramUaJ Iwr. (iaatnl 
lla.'wk .a iai*l t» t« alut I 
Ft'it a Tt< attrat n of JeaUram tbi« 
aiap.e ta. tatile lu Um »*r-l m our a4»or 
linaf col KM*, of M#«ar» M. Ii W*M» A 
4 o l'prtlaaii. 
Tl«a Nir.th trai *ry. i »tr<jrtg. 
I»a»«* J tkro«{K W Mb thil »♦'» 
i b»» form a )'in of Urn f«r r. 
Wftlrm |>aprt •»_» ibrc will ba • (00<1 
• L«M rr«.>|< lit** m *>• a 
rL« J rwa! «»»» a cL.U of Ur Mir of 
L>Wilt"» *ii piiio UJ a* •• !! a* utua! 
i%»: TV-jra !«j oi^Li Abcat miju ftit be 
(t*of -I r» •« l#«« TU ar»M, nil- 
H a phjrtntn wko »pj>rtW«J •<» 4in|»r 
— but El J u'llott lb* (kiU J*J 
TU irat ula*i af iW *»a»on a>a )* id 
•f|»arf a ia U«l l(4af 
Mtaa Si!l» Ifarri# »f N»« <iw» nf*r. a 
«iai<!a« LaJy of ab*»at^4*> jw, crNftmitfad 
l«i id* t » ratiiop Wrlkrual bit Tkurt-lai 
Oigbt. in a M «l tampt. rar\ munif*. 
1 U |i.rr>1nrf nliur*rtlia<i •• I Km* 
mW Knt»al, k**« 4> 1*4 t* r»*i two 
tritai a Jar ta • maina i»u ««ak 
IUt Ih !»• {U'l *«> irty of l*'f la« 
fca«a off*?* I krwi a »"">*tWa u ai..« if 
l>» »wM »iiWr»« In# mi^ntioa—Nat k* 
fall ff-mjalk l U> da* iif lia < far. 
<H| lU MATnitg af the till »»H. Mr. 
}ro*»«a Him, W l>r*». lUa Ijaporl 
• bila a naia of lfm)<onr 
tnaaait r, c. iilto l »ui, «W by 4r •aamg 
)|r M » S lie* of lki< !«.»« b«« iMl r» 
ff. ■ IIaii. H'*l <j{ VfrwoM t 
«it«l >ymi >»k Ik'i k kt p*i<4 $*»• 
II • .« fr»» »M< k u lW f«in'. <« 
mm ll>ovMt«l <i*iimr W k. 
#4 lit Mr H«ta» itk lift «ik»r 
*• tKi# [P»r«i«gtr*w i "kr»«" U 
< .h •••»«. Hr > Sir** Tt* *r»tir# fr»«- 
/' t lru« all 4tWtrrio*l r*+ l*t 
<• /Nrn'i AroMrW 
•n<t VftK» |y<r*rj«< • •»(* naiily for lt< k.M »*•» ItiuM, uf >«•»»»<•«• fki l, »' •• l»M < *»■» WU l«»M Ml lb* •• 
I"» itj •«rf » M-Wk. h>«tgvr« Ik<i MywUlere |mrtR« 
Ill I 4 HI <111 
thk tmrtr nn nrin 
ur.uikiLni ivisiit huh«• 
THE «;«C4T OWHtttC 
nr.i «n<M ». <« i \ i*«. r hi t 
mr uickktv*. 
Hi t Mn<>| |)'« lAINtri HI < III 
r#»r HmwAT birmwnr. 
'»• ITCIMll ha* ... ./ 
K»t~,*. 
«V|»« W «!•»*. 
4* 1 all 4 MM* td IV ■ s*r rpa«. 
*-J" 1 « -MWtw »- ■ ■ ■» C«« « Ml 
U <tM ■><!. »aa 
!»•••• Umtuiirt 
THE COIFESSIONS ft fcXPEEXESCE 
r«k* i ik* h»—*» «»i m ■ >• 
»« «■ mm aafc.r*. mmm "•*»< tia *«-»»• .a 
U^'lill, L»lf !■»■«. m< <hrH kn.li»l Mi- 
•Im k*> r*rm4 k ■ * k*<«| • imia M •« 
pUr«<l tw>k<k«r* M wlf -al k »■► ^ «»i ymk- 
Ml. H< |<M< 4n«rK4 
tt»|W n in an l» k*4 ml ik' M*k«i \ iTill- 
■ *i Mtirti*. B« 1 mW. ki«(i t •«*■), a— !■>. 1 
■ 1E&UD. 
U P «il*»l. II mM., ki K»» li«n I' 
v* ii..* r ^k.i' ». .i iu»J. *»i 
M>aa Ja> • *■ H*.«, 
la >■««•«, Hr. » hat*. Vk l>aikvy( m* Wa«ar- 
U*- aad W »• V |Va4. **4 X 
It. faatUal. Ipii Ik. Mi TiMkt J. • k«l" 
■M. al UiWJ. a*l Mm* Vaa; I logalto, at S §1 
k Sn k. M. J Aa M H-..I •' 
LraiiM, aa^ Mm lilkx H kj.n mi t a «m 
DIED 
Al WW. llat im) Hank W mtlr 
kl % T- 1 >M,M af4 |9 »»..»• 4 MMIkl. 
la Haa»a»> kpa Ilk. Mr \^k«a n«. •»• »|»'l H UMI. 
la Wm»i, 4|«»l It, m M Diaka m<I 
Vaatfca i tltatw. >(*1 9 <Ufl 
la RaaiW^, tlalraj M«%. la<«fVl*-t ml \. WJ. 
••a aa-1 l<«<M A 'ai—. ag«U 1 j «(•. 1 ai laaWa It Itatai ! Apatl t<k, (Vm .IIAiii, »« ml 
r-my %l4*aM mfr I ?\ % *•+* • # • J*< if 
Ma aaa araWf a/ l». |4 k M »**» Kr| Hr raa* koar U« toQ at k •Hk'IkruaM' 4»ar rbaa 
Ma *nk rta r*t »l < •• iW V«nl»a ay I* 
Ika Nartlr at (wt nal«(, aid mm* a an>*« w< 
ikat, M '• a <-a( k> aa 4 »al 4~4 aa« y*1 * V** < 
la Pna ika llik. Kit !>a'tf Bmaa, aiiaa 
v/ >Kkaa hf.a«, af» *4 itau "ha aaa aaa 
•I tfca itat aUbu ■ |i arxj Ml aaa a»k "• 
l|*r 
M I.IUI j. J»ktH. «( ^>M«lk fit k«H. ii«4 AbviI IM.a ml l'a«aaa|i<a«a. t|>4 M yaata Via J a aa a (klutax la r .ft, utr aaa >a<aa« 
■ a<w >al» 4 >a ikr naaw at piH11 aa*4 (« *«&t«aa 
jaw* -irmmm I u>ik ia CfettM. lk«M| a laa| 
aa kaaaa a4 aaai M alki, ha* pa* -at» a«a4 i>«| a«i.«a »ai a»1 (ir a loaa^M ••*< Uk I aa* La. 
New Millinery. 
MISS M C. FAIRBANKS. 
U «U ■*!«• ik* la ra'.i aa t a'yiaiaa 
aa. kka Ua baa /aa* raa a aa-1 fcaia 
ft^laa aiik *11 
Tho Novelties of tho Season. 
IW fca | Wa«a .1 la r»ra aa I rjl Irua tfcaaa 
ta a 4 
A Fuhiaatbl* Articl* at Ho«aon- 
able Prico*. 
AH a«4m aatraiia4 la Iff a-ara ail ha uaal11 
aaaa (ii ia|' a a |aa» a4 
Honraiajc Bmari*,( r.ipr»ollarv 
«UI K N I TIIU, CTI .. 
mm ksftd. 
||f«, A «!«••¥«» «1 99 
ORESS A\D CLOAK TRIMMINGS. 
m «- riiftfiA^fc*. 
Piiii, 
A Good Assortment 
XEAV CiOODS. 
irit (fruxr t r 
II. N. HHLtTI I ft. H) !« 
S —ik r.. .. Apttl 3k, l<MI. 
PLAIN A FANCY 
Woolen Goods, 
FOR 6ENTLEMENS' A EAR. 
• •• i» itoi k ir 
If. !f. BOLSTFR * CO'S. 
HOOP SKIRTS! 
1 ** > T 
M«« l» if 
ii % not «ti:k k o»°*. 
Trees, Shrubs & Vines. 
J W ADAMS PORTLAND. 
• t*»M a »k 4 t f f| » «, rmi.ru >« 
••4 T»f H T«» • .4 rati, 
lir.f# *•»!«b»rfi r^Mt. t 
F»t«4m • im to« *< 
nn.tll't l.rrtt rrolllr K|ia«Wlt|, 
<«• «Mr4 
4to> K"»t, H»tt» Mtati, Flnatri | t*to^'a. 
t*l i|»kf Jj f.MWHtl lfr#« I dat gar* 
••• i'»'i a»1 am to tr4 t» a|t^4trtmi 
r'>•»*" r • • » • •• r■ * ta £«••«• 
> •• tttt W'tilt k .« 
M 6. WEBB & CO.. 
0("lbolt!jlf *lft!trs in *iour. 
W"» S! Commercial Stroet. 
p«irti.%%i». ir. 
%• H Vtii. • i« J 
1^1# «4 If a,. k l« 
APRIL 20, 1864, 
500 Rolls Room Paper, 
NEW PAT FERNS, JUST RECEIVED. 
tlai, • |o < ■■iiiuiim ml 
r*>rdi:rin« .v caper n ktuns, 
WOODMAN. BRO. &. CO S. 
F~*ftRI.|MiV MifliT r»> • o r*">r, I U»» iki« An |i»»» art mm, I »•—" T. 
** • i*i. k« — 4 | tktll *4* 
•( M f«1 |n '»M« 4k.l 
< i,».m.\I pi tut 
* — R rtl « ll<« • 
» ■»). *P»-< tlH. I"*4 
\* '1 I1 I 1 all •(' h»'*» 1M '* f' W•»( p .(haaa ( 
■«»» "* •• ■*'. « • •*«' pimf mm 
lulfc «" k • *»•» ikw 4m, k«iii| 




*• 'k» SI # Ir|>KF. (M (W Maai I <» tit tt 
i 4W.ii n.tw) 
Ladies' Dress Goods! 
* ■ <WI«| m fart W 
Enpti*h "Poplin*, 
Challi iVLiitiH, 
New Style Print*, 
Krenvh Balmorals, 
rUI>t 4M» FKil'RCD 
All Wool DeLaines, 
IM. 
TV* InLwr ,U' « Mill «bn r»1 lit* IIIMtM* af 
Ik* LilMr.* M lk«tr MlMtif •< wk of 
Ladies* Boots and Shoes, 
XI k«k tn JiW Ijint <iiW« |W>m <4 ■ 
lid, ■ *! •< |K rn akx* C*«! W ft 
Tw> k«tr *w jaat [ wrkwiu a i»a » 1U> *1 
Man's Boots and Shoos, 
• >U ha «U •( L>« fitfu, 
FihIi ail Vnl» «f f*«l< aatiRt V«f>! mi a Maa- 
«r» mm* aaar Im«4 m 
TRUE & HaSKELLS. 
s«. r««n. i«.io«i. 
nis*«s.i"ri«»% ur r**T^r.K'Hir a Vm4m j'tn ik»' t%» »•' i»> r»k • 
ttai <4 Mirt wa> af J. 4. fc * 
R ll«WN,at Saalk Par... lki« lit 4naal«*--4 
•>» ■ »l«it <<» -h %N ^ mm lalik*^ ia Mt 
l'«a Mk« kt a • >n — rma »>i« Ik* nar 
•••I 1. 4. Uolar*, at Ika »■*•• • «knt k* l»«a 
Si<^ I J \ Hot Ml «, 
W H 
fata, tpni l*.l«l. 
Trir A wke »i1 
W »ra V •» lh> »U «a*4, ••• ■»■ «f •*»€• «», 
<•4 >fc- ,»t» ■««(• *t lk* |. *<J •• 
ikMs ih*» |wr»nif. ik*i »«■. » 
>w ik». «1■ »mii |< H J« M U» aaaa< Mi 
* KWJ raMrt. 
1. lk« HOLVM. 
*.nm> r its 
Ladies' Misses' & Children s 
B XDTS tc SHOES. 
«l w> 
■en • Thick aad Tlua Boots 4c Sho*«. 
AT 





Spring & Summer Goo'ls, 
Cm U IwU «a §•**•! a— nmw, 
H. H. RICKFR & CO'S., 
SOU TII PARIS, 
TWir »t "k. M>«fU ia pari o4 HROtP- 
C~t J • n< "». f I mi Htk « aa.: I tur, IN »l„* KIN"* 
mm4 ( «KMHr.RM. 4<ri m-\ L<|« * «i « 
Ilk l «*k•»( V 'W Wat 
• M a •«! Im CrmJ ( wl< tar r«ata>* 
mr r«i'i «d •»»!»>• U H'iTN 'III"!4 
*LI«. 
VESTIN8S, B3TH STAPIE St FANCY, 
AH *t 
MR. E. F. STONE, 
Ik* U*( U»«n4l> k»-wa i* OXKORII CO 
Wad W«« Im*4 W r«t i»| *air af. ia 'H» l*r»i 
«f«W ami b«m ■■inn. 
Good Fits Warranted. 
4 mm mm baa i, a « K-n » ••Mtaaal a/ 
Hit*, Caps, Purnwbmc Qoodi, 
Ready-Made Clothing. 
M<( tag lk« a*nrk ti W l«»i< m* I w 
Vmmanj 
T• wkt- k fjUtutr* .uLUu mJl b* •mJ' <w 
»*|f» 
AH i<KrV «»<• •'» »»>ir) < rill 1*1 ft Miw, 
t rnlirwH l»Wii4( ikn ram la •* if4 auk 
Utfc 
nn lk on run » 
r*>M, Apt 19. i*n. 
rurrMiK., 
*v 
WiNl|>V«\, HRH. fc <W? 
Desirable Property 
FOK »%LK. 
r<»t «(i rMriilirM Til • »«l. CHUr • 
l'.aMf, Mtiat. I»r It f • • a«4 I tl< U 
MM* «*■>• MW>) Mfl «T ipi>.| try iW Ut* fl I 
• »»4 1. F.«n r%« y» HK"t >ilWl>IW 
H«m>, «|*r»«kwU< <|« 
wm af *■>< rW >««•'■«" l<wa*frM. «a 
'•(kit ww r ■ • r • iti Mfftrd t it* 
n ik> » ■ ■■ <iata *Miwif, fkr ^»»» tS b'C, 
• rltw I. ••('•>4 » I— 4, •« I M W |rfv«Mall 
Ukl lV« 1 i-CMxl l< >• Ik* hwuM »•'• 
W|» «f Plt«iMT| 
TV >«i'r*«W •»! ■ " V » Ll Uffiku • .ik •* 
ik* l>•»( U*. m '•»* wkorf 
■•I (rf'Vi 11 ranwMM »ffkIf «»IM. «»1 k«i 
M* (Ml *•»'» *4 • • •«» .< r • » |l»l bio < -«. • >i • Id i-flj »f 
"J •,»' k* I»U M « |HK« 
m •* i>*«n^ik* Cm* 
ft* « tk-^-»(k« »f «•«(•« '»»- 
»nk»>l. *»t Ik* IW* ni«» aill »'M <nk * 4 <&*' 
• »*4. \ r«««ia*»i a4 IM »»'■ ■|»«I r»" 
fc*! •' any fiaa* '-* i^»f«ii<a niik> ya»i 
(JTUtrMtfl I' •••••! • »ltl« Tar 
•*< |nilr*l<ia. Mil tilkri (K-» <•«"« •» 
tn Ihi#» la J a*« ft *l#^i'^t IW 
Hn»i at *• II « J<Aa W IHm. f f*♦- 
iai|, M* 
\ <rrK r. « >i »«ik»:. u»-«i sr.. «»»•» «. * £%•••. •Kl>in«i, t otk Oi- 
»-r «la«a 4 4*4 mm IW »■<*—»< fe 4»» 
ii I A |» l««S. >«fM •. 
»'«•#« <4 %••»». 4' «»n a*4 "*»»*a 
•a«4 ra»«a a i>il Mat*. Itit( •» •»« M'« 
«fc « H mmI n«»l '<ui> m pwtraWli iMriA 
•■4 <• ■»<4 't*t' 'fc'4. • * akirH ta rff*4»4 
• >ik Ik* iwwil« 1-4 IK. p»|*> V4 »• 
• k'k .WaW «• rr»««4. "la»■ a atat '••• t*l tar 
a ana> < v,a "I Ik* ■ %'#•• *aa 
aiVn '■»< !'»■ »W »»• t"fc «• ft rfca 
aakl F " V «•»» •**■- fcratiag 4a«* 
4 m I 1*1 a»l rw 4.Vit ^ lfc» IKtnH l». 
■aik, l»i 12*. t« f- 1*2 V.# I Ha naklilM* -4 
a*«4 at iiii'j W»« W«4»» I iliai 
la hra* -■-*• •'.» • ■ •». I ta tfca a'aMi.a Mi 
Mfffc OHH wk •»■' *»«. 
uu h nwrrj, 
Xe«" %ja»l • 1*^1 
» " 
\LI paw '■ aa ar» baa<*.» k '*• i4*» »>ar«k«,.( aa >r«aian «••». Jafea %•>• Rr*««,M •« 
m ■ — a». aa I kaw iaaa» anUlb a»i i m pa > 
lit •« t* k«f a^ol. a* I • • " ft Ma >iH« »l 
W "«f»'l'«f a«.#r ikia tata 
r.. -a Afrtl 14 IW4 
J.M | 
r. iw ti. j. «i r>«wn u «w 
If «4 < 
Mi oki.v «%rkw. nrroT I «f *a I'MMf, «ka» i<4« J 
MmJm af Bji >1 M»i I' mm!v, • Wo Iv4 m tW 
i•<*•»-»to*4 «a» *4 4 t». I*l. »n- 
M>t ■» i— I ew4 |MWf I af r««I utilt. |«h!i 
«**«*». i* k K^kl «* to ai 
• artk*! i« ||«, bf'nf M W«a aaty 
»«l tM h« (MtK, •tea* (MM • .Wfeafl 
Vlliw lk<l •»-! il>4 *M W*»» M « il ■ 
fca' llw »H '»• fcia •! ilH J Vxitw fc»»» 
M^liir w-1 Im ikin 4«m mw« kit 4ewi «*l »iUI 
»|ti «t «•• <■*» ma* W ka tin ; < 
ik>i »••» (*«■!►.•» m .1 im p«r^itn«4>- 
W W I' >W» MM p4HHM« 
'*MT M# 
4t> «4 Mwt*. a. » IH1 
Mthk Vk fttlLUI. 
Oir«M. ••.— *! • • Wl «4 twkfit to'« a* 
• Pa■ »a ank>« Im ik» • •<!« •< Ihtanl. aa 
• Ik* iktnl r mm tit • ml Mwrk. 4 It I**! 
UklW b-ff —« fMilMa, ttf^n4, Ikal lt» 
mi4 prl*r (ia* a>H < a ka all f iwwa«<W k« 
fa«w*( a r^f af ku pHiim arttfc ikaa «.l»r 
ilk iam la Ika lkf*« aaa k» aar r«aji»»41 
■a lk*HUari llrawrai frlrt •• fax* thai 
ih»» aai a, pt tr at a CrUaia I xan ia W ktl4 
at Carta, ia aai C laatf. u* Ik* A* raa»»L » m4 
Mm wil, at ■ aa a'riafk ttt IW tv« it ana aal 
afcra ranaa. if kat iWt ktta, akf I If Mat 
E *' WOOIIHI KV. Jai(« 
A lit*' T>—•»»♦•• 
i. A. H n a a f>rw«t« 
7Vf*a W a Jmif af f^«*a»» *-* lk* f •< 
nl ini.V ra(»aa»a«. »to aaJ»If|«»4 'Itai [ iVt tr» k-<ra-ai-ka af Jatta H Nmua. 
V*«« Tai ta ia aa> I Ciaai, ah« 4t*4 *«t (Ika a»«- 
l»»' 'k aa af 4pt>l, A (» l**l, »a«-a"«»» •« t»4 
<a4 p».tai ta I af r»at aalatv. |»v!a a a-1 rk an a*«. 
nfSf. aal ftadria akxk i>a|kl la Ir ateia lattraf 
11 1 a^ «•• ha 
Wk»ftfcrt )»»• f*tHia»t prat ika* a4«i*a- 
tra(»«a af aaratata air to (i»«r4 W r%aaaaa 
N Brvwa. 
* i. hi*'% MNTWTUtrr. 
• .ILK* Mil K I I.I 11. 
%m*y rrnKiN-*. 
U I HI I PCKfcl^M. 
Otiul o. • • — % I a ipmal nf PrO^I. X 
I«.«>ll, mm ik* I la? «* 4 «*«•. % I». 
l-%« 
(>*lk» *f priiiiM <hr*r*.J lk(( lb* 
mU px• i.Mwr «wlir»N «Hy»ri im ormtrd 
k« raa«4( • r<^ > mi hn p><• «iik 1 krt •<*' 
I >•<■ »l. I* to |M*4>aba»l Ik'M »wt> UNVMII'I) 
• • iW tKUt4 ll»nn>i, m — ■ a# 
I'ai • n ■ ■ I Ijaaaii, ikj) ik-i hm« »ffm »' ■ 
!*■ !■*—<«• LWi m U feiU •( f*>.« m lb* 
T4» af Vif •*•(, >i mm a'tlwk n 'W» 
a a»l tkta «- ■■» l< >*i IM| kit*. ak« 
IM ■■■■> afc*«W ■ "« •» 
I v u<N.|.t'kkk ; ... 
A in» raff-allnl J S. Holla IC-f aw 
T a ik* N'aamWp Pi 'Alt* tar |W rmmmty wU • **t. 
d*l*r.«"VTI LI ) nvmMt.Jvki.li K.Tk 
•»• I pi***, Mkl CuMi«, dr<« »a*-i. IrH Ura 
I' Kjaaa. ■*■>. ! till »y ml' iwln a. aU 
• • hi •» t«>r Ilk* r*r* 4 a ii 4 m a Hr 
lWrW«a po»• » i«r H »mm€ M ap^~at ApnHaa O. 
<i>a(aia at l '|>l«a (»*• ln» M an 4 nw 
P*'< «< k« — aa.l ~a» al Harrfc. 1%) 
JfMNl'A tt KI('H. 
OlMlk, II. At a faail 11 fnUlt k»U •< 
iVa, • tk'i ia4(w tbr CmM« yl 0«Hr.: 
mm ilt* tK ■ r•' mi Murk, A I* Ml 
(ki Ik* (*»fnm{ frliliaa, IWitmJ, Thai ilk* 
• pri ■ i■ — f • a*W la a»M pi a ■-«» 
■ J In * f«p ( k>l frill ••• % lib uf 
1tri ikri' •* »•• •» iwlHiakf't tkrtr arfka a«* 
ai<«4« •• ilk* UlUil Ifcfurral priMr-l at ClIM 
ibai Ikn ■»> a^frar at * f> ftiir (Wi *w '» 
b*M al flrit, i« mi 1 ('*•!». «%* lb* tt Tararlay 
•(Mil Wtl, K a lark ikr kiiMaa, lad 
•k*a taiir il tmf ikn kifr, ak| ik< mr ak-xU 
•• ^ l« y—lrfL 
It 
» «'•' Mini RT J ■ .• 
\ |.<KI isfi—aiMi 4 J* >!•>••«. RrfiMrr. 
Ta IS* Han. J<*lf' *t Pa.k*i* far Ik# tWh a! 
I VORK, »^« ««»!*>•»» *1 ikr r«!«lr 1 <4 l>< wal h Litn< L> J l• nil • a* •* ><i 
•*»■**«*.■>. r*p ihit ilb» 
;»«-..a* »••*'• •*" «>4 il«r<«»4 wi w*'wal 
i«pt« iW jmi •Wl *»«■ «wl at ik* li*»# 
•IK* itmi U >k« «*!i «4 ln> k«vl<» 4 4mWii 
Vmi (CliiM lkn*(«» I• y*K k«» » •MM (t«il Km* I rm> k4I«i fi^kv arym atr 
■al*. l»! (»am, *■» mr k uf lk* rtal muh a. 
«4 ■>»•■» a *■! w aaf !»• m»«a»n (•> iH* faajf 
«•»< at a*al liaku a* J i«il«r ;l fUrft 
i«Ui I YORK 
Uir Hit, •«. —Al • l"«a*l mt f klla hrtt (i 
I > •. « lb* Ik* 4 T ■■ lif u< Mam, A I» 
Ui >1*1 ikal dk aaU PtMi-trr (if* aatwt to 
• II prtoMM ial«frMr4 • a rto n{ ■ raft <al ikta 
pr*iii ia auk ikw m lr( *1 CmmI tk»f»o« fa 
U |«Wi*k«l ikiw •»•» a aarmtirli >a "k» 
(Hk>'J t » *» f»< * aaa*|Mf »«• «a<l al Pari* 
,* ai I Cdan't, ikil lk*l «•« a^«ai a* a l*t«Wi» 
(•Mil !•> U ktM al paria aaa ika tfcrr.l 1 ai aia< i.l 
Mji Hr<f, al aaaw o'curk laIka Inn a,i»», aa 
•Ira r«af, il ••< tkea katr, *k|i ik* |»aj«r al 
a*xi ^i*titi**rr aka«kl «*C •» (toaM. 
» \k U ...la*, J a-if*. A Ira* rayy mil J * II.•• • a. Refit*, 
T* Ik* II* aaak« J*i|« *4 Paula*** l»r I a * Cm**- 
It «f Otlar4. 
'■•III. >i H»Ha*i. <k*air'al*( .1* k*»i» *a* 
f U'k» »ata»a ml Mi^kr* IUmi Um *4 Balk* 
*1 a* —«4 C—»t '»■**— I. «yi ll«*i iqi'O w 
1 lk*l r*»4 kl* »l a»■*» I aW faaaaaiwl */ lk« 
>ilki*mf *«nihn< a**i a*a»», »<a lla fc «*a 
•Mad lat* a,(*,i»J a* a*M lUaka', *• *kirk •al-l 
*'4mi Ii»• I at <l»* • «*** W k•• 4aaaa>, r>*lai»i*| alaatl ararali ari*« 
I k» | irai > m aalal* M Mat »a4r*«l t* pat lk' 
kin a*4 a *• a al >1* •■dia >i k« Ikr 
•a*.* .1 »»fa k*n • *•! 4 Jl»>* 
I k*> *■ a4**a«afi• »a ..Car *4 aijk< kaalrnl ilki a k*a la— aia W >.-* I^x T l"»'raf af (UlS. 
*1 lar •*• ! *affd*4 r**l **)*«* ta •*•>! *• 1*1 a 
• k«k win it •« kw ika iitrrMl *M ararwJ 
I■*IP■ >«* f »» »•)«, lk* yrw "4* *f rat* a* k* 
mm-**- a* ika I*.•: *4 a*>4 ifcMi •») •ari.la*. 
1*1 fkatgw H* lk>nlar> |»aft ik*l kr»a»t * aa 
k* |ta—*4 k"*»*» a#U **l fMatv Ik* ak> »r <1 
wr k»< raal *•• aa* aa lk* »»»»•» »»k mg •■ 11 a(- 
I** «Mr4i«( i« lk* *at«"a a* i* k fa** •* k 
** 
jnM* .« HW«1,».laV^k«n*. 
Ihrnlk, •• — 41 • « "a*»l ol Pi 4a<*. kail al P»- 
IM ad nan aa*l k»» A* laaii *4 Oal *4, a* ik* 
• ta P*ra «• ..f * rl, %. II. IMl 
• la IS* !* ■*»..< j' i«h I Itr4trml. llaal *•''« 
lar (|*M ka p*».k»ak»*y a f«fa rf lk»* fMilc* 
axk lk•• ■•»!*» lt***a l* aaarka •ar**vaa**S 
• a Ik* 0«Im4 lla*«i«l • *»*af|i»f fti tin) a* 
I'atia. lk •■prianna •a<*a*ai*4 a*aa *li> *4 a* 
k* *kr» | P wi In M M » aral, at a fuart al 
Piakila lkf«la ka k<' kra I* Paul, i*t ak»a 
fHa* il >aa Ik'l ka»».*ka lk* pa*a»a of aa*. 
•Hiliaa iknt'4 ml kt fraat*^. 
f H W'HtpVtfp.T 
% It** * pt al|«44in* •* I "»4* a# I '-af ,S#t* 
*•—a*'»all J 4 ll'itia, if>|i*" 
i |ll. « I 14 I «l*« ' *« HUM 
nT»n: «»» *%nc 
Tt»«M •(•'< Mfriri, > 
<«f"'«. V ^ 
I* rt>* iW » *W • i| T m T rx' • ml Im4 mm H«U> <« W »»md ■■ 
rib* jh»w««■• « !»' Wi»t» Tn « 1**) 
• »" a»«i* it • ■M iV 'W1'"^ •• Zkk t>« .r K«r'k. I«M 
• ••■ft •» »«»•••» 
<>ln>i * • *«r»* >*H * ««f. Tk f»» *>• 
•r». *«r»» >M». 0 ® 
r, i' •* 
« iww»-fc«er 
*• I R I. K«H bw 4*lbn, *♦ '* 
A* •, #1 hn» « f*H tilifi. 
V. 4. It I. »%.»«».*»- »■■■ » <»•••» » *» 
*•* 
>• I. K I. ikmi tM4 
>« A. A 4. I— —» laar ♦ H * 
*•» 4. II 4. i|m|) ••• *>*W. 
*•*. fc 4. **ri # «fv wen, *7 *w 
!• fel. % N ». **r,» •»••• 14 4»» 
%• mi %• 4, H 4. "f»' <H * m 
\»THO I>l>r T- • 
Did You Ever? 
Wark .a tk« iWm aHtffMl Hm 
Uta*. >W at bl« I■ >»^ a> Aa Wi at 
H. ROSENBERG, 
(MX TH rARll*. 
A *4 k«'« haAaii ■( iW frral «a-trt« mi 
DRESS OOODS. 
Of ik* —■ « ftpn «>W< ■«( rlrlMd Cfcrica. 
•k*k Ikx m kH Mt 
f "■ ■ Wra ><> e< ^tali 
lLatiaa *i'k. Tafi> im, At- 
fm rn Mf r(r 
D»« • t» • in< V<4l >4 « Am. ta<i 
Otlir*. 
OTHER GOOD 3, 
Aark M ■>• mmUi krfl at / car D«a D>| Utmd 
Wm, aa< alaai! W lu — r| at ifca 
aalwnWr'a 
Ladies' Outside Garments, 
Oi iW btNl alilM ral la arte at at«i atlK*. 
IN ADDITION, 
TW ae-W-iga»U kit l» i la a foarf Mark »f 
Patent Leather & Morocco Satchels. 
r»M Y COMBS. 
\ «»kf* Notioa» aai ulkn Katrkaarka. 
AIM: 
5«0 URDs HE*!P (MRPETISti. 
4B af a k»< k awl br au'.l at ikr laaaal paaaibb 
prim* 
I .<J«a tiaa a ilialtarr aka »ra aaalk «a lk* 
kdhar af fniaf P «tLa< la aakt iW" pwka* 
a • H tat it tar ikaa »ali ■aal <a raM aa Ikt aat 
amhrr ifc apr.wj. 1»! |'f» |i« a loaf, aa ikrt 
aMi W mn tartaa.^ Ikal |aa4a ai ka ratal 
Mkaral an fcr a>a|ki aa (kt<f, rf aat chrayx 
kaa ia P'tlWi ot r>»fc»ir 
H. nwniirmi. 
CHALI DLLAINES. 




Harris Doe Skins, 
HATS AND CAPS, 
OIL CAR P ETI N OS. 
II \MI)W IRK, 
lad Little «>l K«roUi*(, ■( 
woodji n,BR» * ««»**. 
Miss S. A. Aldrich, 
TaV*, ik>« ■—ik I M mmrnnmmr* M |W Ul •« a# 
Kw>• t»l tirmli, iIm>< ,k* kf * 
■ ar« Uu aeli asacvia ,ia«fc 
FANCY GOODS AND 
2ft C7, Xl.vV 
At tkn Mutr of 
F. A. YOU NO. WEST PARIS. 
tfk* Sif'i frwa l**f rip»> a* I part water 
•nrniM * Ik* atnu W Ij» fv iltr, U aciM a 
•6'rr af palrMH|f 
• *t 'i« k< M.iliwn •»< l>i«aa Hakiag am«c»i. 
M aitk »■■>—,« a> 1 k. 
PlAl*( iW I » M (J*f 
l .vW, >a4 (\rV*r »'• P«lknM all kia<ia. 
W'« C<iW. 4)><i I. 1*1 
r»< w Mi— l w w, j bi|« «t 
(•» tk* Cawit nl 
TMF. (MT'lMD <4 Fraali K t ara I". *m. w-t L» a I.. !*aill, in 
k*» 1 V»1 ■« T. ^aoall bir at (»«iu)<l •• i« I 
.iarea«a4. f.'n«n1»Hi nymmi, tW*t 
aa > < aaaa-'a «r» aviiMl aat m»4 W IS* (at. 
Wa iaj aar. .»»•' if j1 rtlHf, tx: |: t»«4 all tk» 
rval m«» l»i | ■ ikr ».»aa al <►*»■«4. ««f • h>r^ 
llaa Wta TV ■ a r I mt (Ki « l.d^l ».»'.! 
*»t TMi aa »,n«aufia« >4n U 
»»!»« baajraj ■! >l>«r« Waa k*r> ia« Ir S» l.rm 
»l 1 <"«Mf »a •• I <'■■ aly. «t)irk atfar >t ■ 
ilk >»'»■ -mt «| aJI mr*• a*4 tr*r4wlrff )• «- 
"fl. iW pnr«r<l< M Mb to pal mm aa ulntil 
'■» iWa fci>a»<« »f aai.I *>a«*. J*ha i>»»fcr» 
l«at« lUl l«-iai he (ia«*4 k«r to wl aa < 
Miri IW <i'- •* r hr*) rui r«UlrK ika par 
m a*ak ><■( Mt I oMrr. arrnf'ti*! m ic aiatata ■ • 
•a b <-«•»» atit aaJ pratkVJ. 
j *m r CIi>ui.tk 
Owaaa. • ».—Al a ( an at CakMr Mi at f»f 
•• artfca Mil K>( »' ( ntl a a! I Htartl. aa iW 
ikiH TiwaUi ^larrk, A !• 
<H ike I" »|ai«« patat aa <»iJanil. I Sat llw 
aaaJ |«l>iwari f "r W1** toali pr«a>aa Mtfrntril 
'•* r<Mi«| a 'apt af kx p»« >f araa ai'k iWia 
tkii'Mia. ta h patata«fca>t 1 kr»<- a«*k( aai ■»>!> 
■a ikt tlUKil D»a» « • al a «f«n»iya pa atari a< 
<a Mxi Cart, tltal Ikrt m»J »('(" •* ■* « 
rutiii I'iiat ta la krM at Kfa aa Ik* 'k it 
T»"tn a* Hay mu, aa »>aa • r«a k a ikr taa'- 
a»»a. ikta tauar. if lk«)i katr. akl lk« 
aar ikiitkl aat W grim* 1 
vttaHWI K*. Jaip 
k Inr <^>f—turn J < lluif. 
Ta Ilkr II jm <jt I'lwfcata M ikr LaaM) al fKtlH 
II 
I MH1 % rnr 4m •/ H—k 
£ M aa M*l t 'nad f. ihat kt <• ilk talker 
at Fkatw J. Mat'* k lata at fWfcu«l4 >a aa t 
aai <4 rI«n'f. aHa Jmi aa ik» I at atat •# *H««a- 
ktt, ltd, naaat*. a>ir I aai it a aval 
MKlr, | .. a aai (kallt'a, t>|klt aa-l ''rt<M 
a hark -»f kl ta ta »■* a>.»•«! *«rf • r«di»| ta <>a 
Wk*n4n iar pHiinar pa at a Ik* Maaiat>• 
iwaut aaa«J f«uir aaa ba |naf4 to kiaa-ti 
***** T» iKFt. 
IHrao. t«—Al • I an at fiUaa ktU ti fw 
•a. a N a ial (a ik» <' aai» «f aa ikt 
lb<ft Taata> «( HifV 4 f* ?atlI 
4► • at a t (a. 1 teat tka pr< iia |im Mtn- 
»a all |r> I I a*> < af a *Y> ^ >ka 
bl. f»| ,4 a nfl tkrw alaha n'm 
tilrif a* ibr IMtmt l*a 1 ■ *»at. « p^rr m«k*4 at 
Fana, that •' paiaaaaa lataaratrj a ai al # aai «a 
ik* ikmt Taaa.ta* a/ M«t aa«t. at laa 
aa ilka laaaaa, at a l»Ml at Faahstr t' ta a ta 
kii-ba at Faraa, aai »k»a raaaa, it aaa aki 
*W aaaa awt M (raataal 
fc. W. WlMtlllll >1. A4|«. 
A 1 'a» rmfy —-ail* at 
J. H H«tit, f 
I s. II ■ I f- *•» 'k 
»j m4 iHtwi. 
I I.Hlf.1 * Rih.I R-a U l» if i« ik» < 
n Kx* M » a »K ft 
*m 'W n^n -<4 m>»4 L»»i. Iw» ^ II 1 
• « a»4 I *n<jr Mrfl. 
T' •-' < •»- a 
■irar fc. IW M>« •!>»» Ik «■«< ■< 
ilk* liar «l h.- »~a«fc by ifa* » aa *4 *■«! IimH 
i«4 Min > —« ^«»tio*a* iWnfaii »f»i« yaaar 
1 kw W grmmt Kmr frmmr a* •»'' V m- « 
pa * ••»'! • • ik' »«l iwn *t aa»4 
<t "»a»a* ■« ii U lW W Mi l 
Mm MX* IW w«" 
4ITMM ft Rih.I *«. 
B» C. K 4n i, kmnwvj. 
OtNM •• — a «W> I fr «*-*k>W M fi 
•• *a|i| tat k« ik*r«a*M*( (HM.oik* 
• T <iat •( H.rrl 4 1». I at i 
ikai liM «a»4 y»ai — [i»» mm** *• 
alt W »IM i»Hf»M»1, k| (Hf ■ Iiy| 
iai<iM>f aW «H>i l« W «»«* « 
■a n■imt; >a «a IMwl !>■ »ir» ■! p«lr4 at 
r«n«. thai 'Wi aay afr* n a> a Prafcw* • *i 
!«• W WM* Paia, aa aarfCfta*«laaA* lfcir<; 
fMaa am. at aa-a af • W Hak la lk» 
taifc a, aad ab-a rmaa >1 an lk»i kail, akl 
'fc* aaaaa AuM »•.« la- pa- t 
r. * *<>oMNMMr. 
A M Mfi »IW" 
J « H-.aa KafM^ 
United State* Internal Rev- 
enue. 
Amnmmi Tara jW tM4. 
I IK a««r«Ma ml In a W«4i rattaJ W 
1 ik> i—»»> »■ U iW l!»mJ iit— Evm* 
!*• nWi** a* ttoa mm> hh of immI 
H« Ik* KMk nn«l mi Lka Ac« at Jm I. IMI. 
" » t*a Am. a* a i Hir» aa. 
§>■1 IT ^irM <• M*lw 
to aa> naaal -*—7 tirr aaa « bit, of <*• » B aa B 
'■ > fl»IT a» M > T r < («(■ Y • •• 
»a iuif a U<M a* aa*aa * \m ■*> A— 
W itoa Oaaiaart aWr* laraia* «f tW • 11 T al aa- 
*»• I—■ aBB. *W .r«»W»w ib)BBBB rkWfM Willi 
1 • ifi wl ui, iM Mmsm « |f1» La 
Ui m paj Mt liCP—r 
fw» pc» — wV■ aMI W l»anfc* nt| 
toa 'S» +.% ap nftll W>* W Natoia f Ml » J 
by itoa 4»inwr u 1 toa W« ilai — 1, a 
•ktrk Im r»a atoaat M Ha nrt cava tfc» 4*. 
■ » ma <a r— ( • a a 4 aa aUl ft* 1 par rrauaa ft* Ua 
■ ■ iaa« al lft( itraaa al aaift '.at. 
t'a.j par aaa aW atoall Jaftfw ha w Aaaa..>- 
•ay laW ar Iraaila»a lial «f mil aai. a-eft ■» 
•mi «x aaak IV * iflw a# awanaiaa ra 
mmn—1 toy ta* la ijiii rl la a lat «l lia fcaafti 1 I 
MWa; h4 Ma aar« raaa lb* Id aJI aaia 
aaal to* ito Aaaraaa aa AaaaataM Aaaraaua, aaaJ 
fro* ttoa aahaaia~a M< ana ■ .ai. — aa aaia itorrr 
a* toa ai a^pi >1 
f»»aa»l .4 I toa iaaal uua, avafl 1 ton aa lar 
Utraaaa. a ill sal ba daiaaa laI aaul iM ttoartaalb 
4a, oflaaa 
I Ttoa an>"Vr>aia toftaatoa aa vtoacto ta aaia ra 
am. aal all aarrlaary latorailaaa. will ha lar 
aaW toa ik* 4aaialaal Aaaniar tar (toa Dwlfid 
ia w bar ft ttoa laa faaa*> raai<a a. >a a»i. ■ ttoa aa- 
taraa atoaiilj toa ^a*»ia>ad aa ar toaftara ttoa i (ai 
Mnaa4 aa a( Vai aril 
HA^HRftL BY. 1.01m 
DaUxt, Ma>aa 
Fai'Miafftaa April 4. IBM- 
Ta itoa t< -a Jmdf af riaUir 1m ttoa Caaal; a 1 
-% I WlirmiT PIVim, aW aa 
I -»a a»aa af BB— ftfaa kaaa at l>»a 
to >a aw I aaai, irraaaaj, laapartfalli 
araa ttoat ito« «rr ..aal a«t*i* a/ aarf »i aaaa J aa 
aal 1 »<l aaal la p«y itoa ^ lat la atirt toa aaal 
al lto«- liaaa af baa JaaiS toy tto* aaa mfimm kmmdrmj 
lad tola liaflarr Yaaar |»l" can tknttora prat 
aa (»inl» aa*, aai nain aw aaa> ft al ttoa r*a 
aauir al aaaJ <ftara*a» t aa aaaa toa aaa.1 aaaaa tor 
ttoa uai aaai *i aa*4 4 rftaa aal iwal auil rtoaijaa 
^tHITAKU. rUUUC.AiWt. 
Ol » ■■••• •• —Hi a < WI nffMlM* WU at Par 
• •<<kw a»4 Im ilk* C«Mi «l IKI>r4, mm lk* 
1 mUi mi tfarrfc. A. I>. 1«44 
Oa (|> OnWtwl, THa« •* 
lr» brfifr* by pa>iti a «< ifcaa yniM a 
■ iU Uia i4n ha wm.ihft* a»A« i»t«iiiw h 
ia iW UtM Ik ianrrat a x.|ay»r priat*4 at 
►*•. a ikai all f» r—a .a.i Mali 4 m*y aluad mm 
ik* ifctfH Trail; mf Ma; aaai, at ia« a'rlatk 
m iW* t-wa-wa, at a (Wt aj Fniair W« !«■ la 
hatWa at Phn, aa«* An raaaa. •( a>« ak< tfca 
|«iw mi aa»tj |«tn»a afcna> I an! W miilnl 
k. w. wu«>()Bi Rr jajf. 
A Iratfupy a"»t 
Joaiaa M. Hull, R>( a)«i 
25 PI ECES 
Heavy & Fine Sheetings, 
at 
WOOUM4K, HKO. fc CO'il. 
irrnu or maimk. 
U|aa.) 
Dairk 7. 1M4 V 
4 H a«^«w«Kj «r aaiaa «4 ikr Ciwaiita Cata- 
,'\ 'tl atM '» Ml at ik» mm «-»l f\«alm ia 
iak'M*, «• Muadai ito arraad ihi mi M .y aami. 
Altw. II'HUIM »U>T.Jf.t 
Se#rvfwi mi Htat*. 
NM 11. Mil IIN'. Ik. X ..akin aTkia 
a a a * aa* b»r»*i| aatiM ka n m at Bawja^aa 
T«rkn° • aka|i, « Nuratf. au it* Itrat Taaa4a* 
af Mo wM at laa o*f b*-k P. Ma tWa par 
l«ar / rkwMii nA<vr> («« ilk* ktaia| a*ar, aad 
uaawctiaf amy Maa.aaaa fkai aaajr hiaf.oMMW. 
tua»- a*. J a«riia| 
MARK P. SMI rff,Sar*y. 
>ua<«. April T'k, !*"•*. 
Portland and New York 
ftEKI WEEKLY LIVE 
1'HF af'at '««a at4 (<at t*'» <atki|W t ML* A ri.Ut:.«V Vk.ttMta, mm4 |UTOH*< 
(')(<. Ib'11 xl, »ill«a<>! I« k" aol 1* t-m »a 
Wbaa 
l*«»» Rtaaa'a W ka({. fnrtlaa^/**n Nfc ■ tat- 
it* a<«4 "atar U), at 4 u'rlark P M a*4 Piat • 
\«cih Ritff. N. • Yurk. rfm W*Ua*a<lay aa 4 
Bilaritaf. at I *Vlark .TV. 
Tlk«ar Vraaakt Jf* 6*1*4 ap aaaifc k»»a jmiaa.i 
■Ulinaa Cm p*aaraf*ra. la «kia^ lki> ilk* Bkn it 
aja**»H lata »a4 rw«lan«ltW wiata fa* tntalbra 
k< kaaaii N»a \atk M. aa I* aaa a|t (?, 
iw lafiaj F«r« imI !*uir R"i ai 
• •■a»la hmaf'M ha tl>aa liM* In |<4 ft ma Maa- 
Haal. Uatar |Ulk, AatgaaU. I aatpa^ I aa^ M. 
J..*a 
!*lkipr*f • a rr r> i|*» a tail atail I Ik* lir^kt la 
llaa air wi aa a-arty aa 1 C M. mm tfca dai tal 
tkti krata Partlaad. 
Far fr*^B »«k' a* paaaaf* apf>\ fa 
KMI.Kk A Ft»X. r»filaaa( 
H H. I ROM* I LL it Ca..N,„ Yaak 
fartlaW, Ik**. S. I*42 
WANTED! 
\r m » miUM »• • _ t*tl I* fli.VW <*4 
* >« aut Lr »>lt a jwi. 1 >•! »' win i, fr•>•» 91MO in *t»Mt % >">•• Mm<m> prrlWi ■ li. 
MW> 
HF..NK% W. I %UK, 
CALL A.T 
WOODMAV.BRO.& CO'S 
Kmi ruBiv iW Imi miciTW «4 
Dress Goods, 
ro it; r*n »\ r«i:u 
For Sal© 
\V ll.f'AIU.C U, • 'k ka #. mrmi > —— mI M«Ma Ikwi m 
TV r.—'—*' >!■<■■. ■ <•*» r»'W«. 
r«wl MX « I. W. it pit >— KMtiW M IWi 
iinti. a'uv N i«4» •» mm 'V. C H m» •»'« 
#• ir? M Kll'M %RfM, Jr. *■ »»fc P«"». *11fk H I*I 
X K W GOODS! 
WM S BEKSOS, 
kl >i I f» r»«twrUU '« f-- « «' 
» » N • 
I •# t 'l» * M, 4>«*•>*•. tt ^ al, m4 (• «<•« .. • J iwtK* _• "M »f 
l»f k«P< U a Mora. and •fl 
»H In eaa* << -wm. 9 ;■»»<■«». ■« 
Trrf U« riM N. 
FW*n ral ami tt «t4 ttr«• I—1 
iiw»i, r«* m. mi 
Ocod Farm for Sale 
^arurrrs' tlfparlmrnt. 
I (W »»»—i« kb.M« 
>W4MI«K imu 
(".-■itvT Brtiin Amy ooo ran ma* * 
■rrut Utk, twt On (Si«f it'U rtiH a 
Sw* Tabo row( ^wuit. Im( fwi 
(ro*tk, M>i w<«< lb »m froa ibr 
fa«w yOm af A# ikaot bt at*oo« 
rm boa. vktri wiH pw<»m wtk»rt b*ii| 
iSrvwa up froa tbr roots. Hut !• iU 
^>n*K or loll, tm r»«fc grvood. u tbo roots 
of tU run-ant io tot oatrnd i>i>ohI?ti fir 
n h-m*4 of bod TWy iktitUl bo j aorly 
aapp!>od sntb rv>tt«o loawaro. to iboat 
tbr ruoU. Tb* bosk abould not bo alloo- 
rd to bm o tbarfe brod. bol kopt opra 
Tbt ktl jrftf'i wood abcu M bo rot utck 
two or tbroo iacbo* ttort spring Tbt 
collar* oftbis fruit is oflro n«|W<tsd io tbr 
boti gatdaorv. lVi ri^b* (rot apart 
trrat watt, aod for fiftroo vrara roar dbk 
mit bo aopplwd *M b tbn rb«ap liuun. 
costing im little or ootbiog. E*rr» o*>r 
tbat ooaa a fsw faa I of lood. as woll as tbr 
broir sbs avos a<s boodrod arm. sboa'.d 
plant out rorraat basbas If touSat tkak 
a s. a tsar* bol • irs asmatos. aod oitb a 
Rtdt <*arr takra of tboa. r on will soon hr 
aaapi* nspa*i tor tour troo Lb. 1*04 sot 
off uotilto-oMrvow that wb irb ibmM W 
door to dar. I bara kaowa lartnors to say 
wbrn arg«d ip mat* too* uoprosotbrot. 1 
U>rn'i timr tbis spring to srt oat tb><«r 
boabss m* war* la too bsrrviac : 1 sjl 
bar* laiawrr ia tbr faB. tbra 1 will tttradr<! 
to it. Tbs >s tbr wa> A go—. p*u tag off 
I bo worb tbat sboubi l<o artrodsj to ioi- 
m«-d-s»rN salt] rar faturs tiasr I aa< to 
oar and all. iwpro»r tbr pri wat. 
I n« iW ru»j h mmm 
The Fua L*cd* •( tkt Scotb 
A tew «iat» recently »p< rt »,ik,n tbe 
Iibm of tW I'mmi Ana« mi V irgin* t»i 
(liralMrr, bi N o* tf«* to wonder at tSr 
•Vkibuatooi of twr oortoero i*»ur i>c 
4wti «Wi tHr* l'Unf4 to >l«ri ibo tbe rli- 
■tk oaU mil of ik buui lutt lutt u»rr- 
r oo. 
Witboot fw*nool l*r»it»on »«vl tct not 
uftrMOr ot tfce wptriT •.!»• t»~et eo- 
jowl by the t'ncullantw of Virgioia. 
Utr« U»<i. T««ar**rr Mad .>lbrr ifrtruh j- 
•1 MtM of tWe m f|*n» 
to r.•*'«*•» boo h»« owt rraoui>eT»ii*e (bro> 
Uuir m to farf tLtrt o«i»f *W» 
Kr*f IjUt •'»!»*, (Lw tn »*j of tko 
MMh of our New Bui tbe sol- 
di«r» luit tbrir »te» open to all tbe ft U 
mi tbe coee. oa«i ox rbo ciooo o/ tbe »ar 
w*- be!.»e tSerr oil! to witness rf • ,<b «n 
o4 »bb M<i tflkOM *<4Un 
frt tm Nortb to Suutb t> tbe world h*« oeror 
p+e b 
Tbo i!ip-«bod 11 steal of r < uliuro *k.. b 
bos v* prevnaod tbor*. io|toiefiM«c 
tbe laod oeieri, aw) nbtuitmf tbe aod. 
»tii C1** r »* •• ti*e •bJi. boo* lodgo. s»«i 
ooterpraeeof »«| r mQ oortbern m* mhI 
tU IU rraael ^udactiftntll of tbo mJm 
Oor iWir baode. •>, ir. oor jadgoioot. tr> me- 
ron<; iL loorv grand anU spared yr rmUt, in 
tbe tiu»>(gi»biw n« of tbo Mitontl <kU, 
aad aW tbe Whm resulting from tbo ««r 
tor tbo I otwa, I biii lii «>toor iiT>uri,rta 
mbMmA 
A*»le frrai tkm «i(*fior iept* mm! ru k- 
■*«« of tka mm ih« ifrtcuhurrti of tW 
Stalk U<« a »«n gr«oi MttuUf* •• tW l»1 
tt»at tlw onliuri •ptriiieM of the far* rut 
U ttmH oo ikrv^k Uc Mtm t»w. «iti 
Hot wfr fr» latrmptxiai. and tlac »»»»• « 
ofaocJ Uiw eki-k «>U i*a .* ao iWt ao>4 
kairricd i* tun ao at«n.k oor* pr»tM|W. 
u toifonl tW moot ivpl* oppon .a tir* 
ior Jouhi «»fr« Um>| •«*. mm »o iU prv|«r 
order. 
Loa« SitardiT m •tikad o»« a i-lor'a 
tioo .« Mtr>N»<i f u> ib« r*rk fc»Mi of 
wlmt> moo t»«» pl»ogkiog for tL« rr<p of 
tk*r rooting MMbii sixi ik« looJ l»r*>« up 
tua (r^tbio •• «mM t»« Nr« Lag 
tool arrn» M I* lk> om<M(o of N|r « H 
COvrM au k WnUa ar» for i*oro > u<h :J!- 
od. and ik* ooK rro»« *k» ik* crvp* ir« 
»ni ODrk hrrgrr m l m- r* r**oner»ti«a to 
ikfir y»wii •••»«. •• becooao of <0* 
•• tf 'file*#' ^aaaer 10 ootrfc oporatiooi ar* 
«rriH oo. 
Bwx'N r«n TTiuut 
la ikr M«ko*k VoFWjr of New York, ton 
H«am".i'ie» of hm*o roro are anr-.al» 
jr '»n F»t if Iraiii. '>k*0. OO-i ( M- 
ardent ofo fW aeat lrj»« prodn^f* of it 
Jit or igia ii i rviUTnel piool >• tin* 
'■o«Htr. it ittf SitH to I>r fruktin II 
•a a ool<*e i.t Io4>o I ranklio •I* OO IO» 
porV4 m¥, •* of rtifn io tLe pr ■—aai n of • 
Wt 10 rWiWoripl.it. a»»d wW«kr raaw>tO( 
H M • (V'lOt tf, foorvl g »e« 1. ok k W 
pl«ri«-i ao4 frooi On* »<mM ( m*>iog 
•not Ik* itiioklf prolol of lojjitr; io 
Ik* I sited *» Io iko —mm mitnaer 
T-*g lood |»1 Ao»r ■ are lodrNted for tlw 
orepmg rilui** lo tko pwt I'opo. «k* 
ftndiog a f*oeo atiek io a ko*k't of §(• «e»-t 
to kio fro* T irk«i. atork 4 into tW jar- 
deo M T*ick*oWo«i. a®>! ikroni propoga* 
ed tfeiaboaotfot free. rf; >a>-d an 
Tmm Caiurui K TU ■ U*j->ac 
•Mi WMl MKrMfHN *— 1 I Of totxl 
>1 Umm I'rvlrmmmr Li< '.*| ikti 
f rfr «n4 I»m frum • e«if ci«< of avt* 
•(•*»« «a to Tint **b a", 
ikai ■• a*< "««rf M mmnf'i kfo F ■> 
«f Ttf ttl >1111 an 4 1*1 pauaJf tti —r—■! 
ba«f. l*iM »• rip m Mr qwrtt •' 
will farawk a |o«4 ■»»«! f» f^rtr 
■m al • can otf Aft? wax «•»« r^al m»J a 
fMriar • Ml 
Poirrt or a Uoa* Mnm CV*» 1. 
W biM<i wd qatiiiiM of tW dim 
to tdtog t»<*k uil klMr t. 
Ttoftil Wad birft and hnfkt ot*. imaU 
■•uk, •*«. <x>U»r witkio. S, 
"Vrm^w h*rk 1mm tfcr ikml4*n to tW 
tail. Mil cW w itlr 4. A fiaa tnJ U iw 
4m. »tik. wk «*J abort Uir. 5. SkIm 
»'I1 rnjn<W. flank (mil betwf* tta ill* 
aad Unnrk. Uil 6m t. FofUp «t raictt 
wrH prr«porticm«*d. kind Vg« broad 
kM*. 6m a»J cUm b*W* k»nfc 
mmH ; l»p ikouM not rrvw ia »aHia( 7. 
I ddar Ufa. a* 1 tko MU larga an-1 
•prntfwj *row tkr fjat <vfa»f» of tfcr *4- 
tier (milk vaia largr aa 1 wall 
[<»*ni«a«-r • ("kniaii to 
A sia Uaarriau Wax. S«m»] •( o«r 
frwixla «ha, ka«« tr»d tfco fatbainj rw- 
position aa a gracing *ax. Ua»* boon aai 
pii aaail axk it W»»pa Maia>- wiaaai od- 
*d ia aowM vt lit W>ru. ultural jaaraala—to 
•il oa« pormd afrooia. €vr ounrta W par 
caat aire ha I. «at oaa^a W«f tallow, «ae 
labWyjja af apirrta of taryatiaa. Malt 
fW raaia «m a atow ftrr. add tW toof tal- 
low ami at«r aiik a y^rt'mctty dry muck or 
pwrt of wiro. H Wi aoo>>Wi raotad. add 
lit turpoattoo. ami last, tkr alcakol in tauD 
•{«a»trtt»a. »tir«( Ito mmmm rro»tantl« 
Mk j'.J tU tk-okol raoar it to loap, vara 
again uaul it ariu. ia a hottto l.a« 
il ua ia a «en thin root «itk a t.mah la 
a ruaa of andrfal> u».(*riur» lk« «u 
aka>ld to of tW roaawtrw^ of ■»->'a»*»-« 
Sk< id it pro»» tWkor, t>ua it iiu«i 
oita at- •! It m alwata rradi to oao : ia 
ar*or aff«*«-trd b» Wit or coii. aad tcaia up 
woutt^a fceroMti. allr. 
Wl*«t, n», aad bark* aknakl »«»*r fol- 
low tack otter ia a ro«rt» of Mtaiua 
tktr* atenld ai«r t ka aa latorroaiag W 
crop btlwtra tto at 
Jli>*nc We iuir oftfi »jv<k 
»• of (k« iluUip of keeping ptMam 
ffw from iSf drtd grnm. aturi, »km iW 
(T»p tm Ml U wl, will t>r«al«M. After 
f»«« »a f"D« to »>'l •( it rrfuKiJ be atwrfc. 
•ni ike |«'>kri •!*» il ..#•# «ill be left. 
'»«• ■ Her a n»« f rvwi,i •tarred. Tm 
eUi gn»i a&iri ike m* iut.ru<l 
U* To keeptbe f n»«« »»»•( tike pM(«r* 
be aa.»otkJ* cleared off at lean pare 
a '»a» • »o a .ale t»>l to tbo farai of Ik 
Kee C' C V«fll, of Medhe W. kr ralUsi 
ike atirntiM of ike writer aixi otber per- 
aoaa to mo* har w« >ck bo bod cot wt Ik 
paaturea V iad l| after »eara" «t 
prrtewre. tkat 4uriag ike <»i4 of Wed it 
tke fc rr part of tbe aeaaon, Lia < ww» would 
«!>• eria a i-wa*«a keu. aod wk»«k 
were raowjwail'. ab-»at toat !ar a< to 
yteldta^ aa > retura. be rajwtd ikooi. ob- 
late, ac a «one Wat>U >|«aalilr of kit 
TV* • at d -r.c laat «eat and £adia( a dt- 
irii k a>iriMip (root tke epeeaitoo. be aa* 
repeated Hike : -eaosl ira*ra. Tke ba» 
abtaioed to iba p«M are* ia of pood i; 
reoaiattag .a a pre a I degw e of Ibe Kentur- 
k» btw* g-aa* < t»-a I wt«b a mia 
tare of early aportaa. Mr *>eweW Mr thai 
k« wowiaf tbe graaa. tWcvwt feed tbr 
aw iialu; frowtk and all Che paature i* 
kepi mootk and (lean lit tLia atein 
tke cowe ariualK pt mm feod ikaa tkr« 
woaM otkrrw ae. a* tbe re« vtod apota 
woi.ld l*aeo remained uotowi-krd if tke 
CTue-li Lai aM lee# c .eared off Tbe 
aao»e tL.ag aiigfct be dwre witk ika aaa« 
idtiMijt in tkomibdi of otber aar • 
(ft-otoo C'uldeaujr 
IllM* U> r>4.*!*«-. A* IK>* .0 
tba fu>« •> #«. iW (>■■! f Ml lii« plow* 
ii irtit* ofr ratiM. • W» kmii in r»jwd to 
ua«r.g rkrmt. t »r»rr a*iapl« <Le» ur 
avow. if tatiim. wxitti I* ar. advantage to 
mao; Ibr lirM in l ii>ra r<>t tW 
wax important. »• to U»* I |»«i plu« 
an J I Wen W »L ,rr to Uk it run rifkl. •- t 
roo 4rfp u to i«|.m i iMMui • <T rt to 
tooxi a (Ml, »<* Uw I>| i>.» U> t* |»tr« tWo 
Mdr rfvrt to it it In nltor 
uuw £or Uk« i»»m m»4 L»a<J •• k m—rr. 
as; tW wr rk ru»o( h« d >*r »• •« I! N •. 
liter tL« »w< it |i 'Tjf»infc>4. I frm 
k into • r»-»«-d tn tW pf»p*r *'tk>4 of 
pW* iO( o ki<l li Kl <•■ prtrtx* 
»t»fc I»MI V '»rw»M gwr.rri to plv» •! It 
M 'l!WJ I Wk«i M ttirf MKl to turn 
rr>tm<1 a|Ao to ti» ra from iko fenrf 
TW tiuor m • |i*4 f> Ion; * «l to ** 
W*lr»rj Urn »u< < v«o»*«if to lU I—'•i aMil 
• largo f»u iwti m Uij of Uo«t 
•nil mm tkr (i*U Hut tk* furmtr |>lao to 
plva tW kH !a*4 itofl* totom «po«. .* 
a-* • |(v ■<! pia»». M Hf luwowiw twaifa 
[411 of it l^fDM a* kanl a* Wforo it • »« 
p o»rd N ow iU | loo Urai | Ka»r itrarlir- 
*<\ It) Uwr.k lU b#«l, i« to tjr* fr '■ (W 
frmr* im« »*"- oa-ar*. aw? i»<* to litn «a 
■f f »r-d ai a>- A>r*«a ir.ht'T 
«*••! I ■»**• a «! fWt »i'i »,;k tk# y>!o«. 
•»» a*a> • ilx i«i • j 
of tbo fa rrovt (tm. il««i tl>r*« 
frw lifer or '»r l« tam n*»%4 
•ftow. TWn f »t n« ♦ iik«f ii W wi<l 
• *•» t Uh4 ap to • i' 11 tba Ma.- 
ittw • frw* lie* kttr« *• 1 i»l at Un a»»4». 
iW« )U wrik« »»«f • 
li* oil autMl* fv.tr. ai. TWa • U>» 
UtxW Iwrtkn f S«lk 11i«m-« •!**«• lk« *y»ara I 
Wit •< iba r*4. m plowing « m« tba »n4« 
>• of m »*•«» |<M>« mI) id iraap ?»«f 
>WWI fcaM A».l U**r. t« fa st. I (a 
»'« .*»«! *Wa "t t -j ,| #rtMa Iba 
laaia. m4 I U>« a« fca'nl f —•♦<1 .,a,<-k«r 
battar ana U»*l tHan a><r «tWr j Uf I ba»a fr>«4 
A a F.ac' ah n*Wfmprr that only 
o*>o »m g t In tS* bottom af tW 
S k«*«i( 1 (fMllM, Ml b* *|| I 
<i«r«tn. prob«Mf, afn» »*••! «f'y »'#i 
af 
X^na-** feat tba wrijbt of aaatbar'a bw- 
4a«. 
American and Foreign Patents 
K. H ."kDOY, 
SOLICITOR Of PATENTS, 
Lmfr .4 »f f M Firm* "•<», Wm4 • !»•« 
> 
76 St At*. opp<Mit« Kilby Street. 
KWTtM. 
VI TKH •• *■!—i«« pr*. ■ mt mi 2* •were. »a ii» 
I —«»»' M««m »W. w G>»«/ |t il«i«. | raar* *W 
nw» r — m« ('•»u>rv^>,'*ki 
Ra*4t, m4 «r e».w» •» rv ■ ■ y 
w I* —i i». «•■%■>■>■< « Htr<tl l*ta•, v«| 
»■ ■ it Km** tkx 4 ww f» ••» 
Ik* w ■•(- 
■>< *1 r*«ntw a» >•*»«■•«••—m>4 W-nl me ttkw 
•<frw« i*Mrr 4 •• •*» llim Mtkn^ ik* «■». 
t fM •( ikt * W mf >n p*»>< h 
«w 4ailM at 
H a«*> a^l .■. 
Tkaa »yr| m «4 Mh ito W|» > •• > » • Kaf- 
b»l, Iw ik<»«|k N i»»iwh Uw ^ 
■h«<m| a'**n. *4 il»« ^bm<<uIm» 
•I wimwat. illi f umj Iwi, <t m ♦ ii— nut- 
Ut »m »' ar to.. • kxl ta* W a<b 4 iW« 
ta*akri* Tw toil* aia*a M»a |i«m ■**•* 
Ik. mt M » %H.*r M OT!«n i *T TH1 
f*TINT »♦ t'H T. lk«« lk« » ■*«— *w mm** a a 
*i i-*t«!« ii tmf. bmt rH«»<»r or %i»- 
ta>tm9» (iu in w • aM 
ifc*t fca Ml >W4«w fill a rm lak> a&l raa 
|H*«a. itel M •* ■ ikn •4Lra t4 Ik* k«4 arm >k* 
rk»r|w iat pr»*»ni Ml 
rw«i, U»^* ka »ilm '»f U'«an mt k(il »aj 
mm Ii« a ■' a^ka. a* 1 fcll ari'aaaia mi pmt m m 
|i an««4 m iW* taa<4 f>tw«a • <i i« 4 «i 
kia akk Uv«J alt 4 vaiMS. to <Sk Kfri h fa 
rikia* Iw k la ■ ag faiian 
AI ■ 1 ■ nii a/ a raioi •• Waakxfiia, W 
fmrmf a y<ni.«a4ik» aaial |ni Mat ikin. 
f » If IV •■14 11 
l»f "4 i" •• nam ai > Ik* <h*i ■ y«l < 
aa4 -a. — a. auk a 1 k«M 
feaal afc»aa« |1H>W 
UUKlll VA.«ON 
« ■ ■■! a «4 f*imi. 
I ka»a M i* a a a lk« 
iW< naaM n»» I •» a >«*><■%» aa* '•••» 
•■lit. wd »"* C|«Ui ■! f»IM( lk*» ap. 
flMMt »a l«i ■ M — ■— U ikM aa »mt*v »a^ 
l4«<xala» •< 'fc» yn a n<kt a. 
»!•«•< m» ni hki 
1»« 1 .«*iMt-<ar* «4 r»kMa 
tl. I H b4i baa Mto In •> THIB 
rCV % M all Wl • mt akwk )■»! 
aata baaa !■»»• |»»an 4. mm4 ikal aa u«f 
Har* Mai»iak*akl> |< ■ I *4 f<*«4 la»« |W 
«*•« It aa* • —a ka |W1 '■ i• ra >a 
■aw) aN ■mmw »• »<ifK I* kaa »• f f« 
■ Wif y»» «<«, aa ibn a*< fca aa*«< ka««f iW 
mm hnk'al tlwalw* la il-a*--1 aa ifcair raan, 
aaj at »»f > (aaaMaUr rkaif 
HM1 T MifalKT 
|lwia(*>(k' aMaika. iW Mbmkpf. aa iam 
al I Urf* a. ank». aa4> aa fa.#a- warV4 ip 
ptoa—aa.<IXrrt % ArlftUl. lUKt ONC 
a/ at kak a aa Jin a* haa lataa la* ika * «aaa 
,■■■>, U p a»«i K H tllbt. 




Wholesale and Retail! 
WOftMfU & TWITCHELL 
lAfl * Ulftl »Tv<B • * 
fork*. and Jr«eln. 
FASCT GOODS. PEEFUMIRY 




% af WkiHl tWi •< WW t>—W ltdi I. 
%l Ik* fM < aU Pikt. 
OH \ rRV * M <U 
«»■« «»» lk*t' lr«a ik* rut 
tC« 4 tav ikM* l« 
»• ^aa m mmJ (Vrk ^ IU'«| >a <aaaadMa 
• ril 
Impor'in* Houses. 
I* R«IM. •» lk'"A •» rt« (raiak | >h(i rk«a^ 
«* ikta a-aa W I ■■ 11 ik>i «la <•( W m >a 
llf k<« W %T«H f.* mi *■ aa, Vaf a*l > »aa<-k, Maatiag aa1 O^aa Fara l, (i.U 
Vdtrf *at laiti la■ 
!«pf;rr«au «r^l k<«4a. .*4 aaa ^a* a 
|Um ia aaf ia -.W afK'a-W taaaa. I mi( a-. 
••4 
V AiV K ti >4 (V 0*1' (O 0*!% 
a (f«a«4 iiiM, Wt ika aaa a# an|« aaa. 
W(irk ra»»« taf a<w>■ 'a * i'/k aalrri 
• «ft ha hraiaM rWaaf ikM 'ka« raa h> W|I| 
a f-aiWa ) la ik^fi fr >,'V kaj ki I'af rati aa 
kaa »*4 •••» ai ai» 'I 
F mi(kia| »«i raaw4 la ka * aa* >1 ia anM (> 
Ha» a»n < ia, •• M ar«f ialk< w»-i i,** ia4 
'ka a-a aai «a> Jay a -»» k r«ntu| 
I- aa aid ha 4aaa aff«f<ia| M aaa*rar<. >a-j 
■ • tamrj J«a< 
W « aM If fa aw aaa aa'rk»« ikt* Kaa» 
Iwaa afwVd nw^ata »a«< vwkara. aai if 
• • 4»a'l a<ka <kaa yiflna »»• • kata ail V aa 
rk«'(r Tka aaktf auk fWrl» 
Fu<a aa>rk a*a i'a ai« ai'* a# ka* j»a»U I 
a baa »»^ma»«>. »m4 |a< ^ aa in aa w»|r aatrl- 
•a aiN » ailaiad to l/afi l><fira>«la at a ka.r 
pa ira, Ckt■ ia»»iw kaharfa i»ar<i it ia aawkaa 
>ka« ktaa f laaa lawmrm; aaM iaall* aa>il «4 
Ifcaf m >^ia-ra4 la fcr toaa ia ■ ••"k aa a rlaak. 
a/' ka 4 aa ai aw • aaj aa ■ raalaJ to la J aaa 
•a a aorta talAf awawf 
W ark ailirilM fraaa a*h»f a>l<k«tkf'a, ak'k 
J*v»lry ■•patred. 
I#llrr I •|fan«( •rail* f i"«l«4 
|"y iak«ii/ l»f •i4ii«Mi«4<il»»i 
Flfai H>ll,lln t IMl. 
%»»!!• K I' •• • "«fc I rtt «' 
'«• 'S» )* 'kr •' •»»•-• H T« '►» k«« 
«t>< an M 'W» »M >«»<. m d»«k HA. 
It* •«>> ••ib •> U Ih «••## r*»". •• I i« 
tr«w t* *■ » t 'kit* %* #'•* ** •" »k« (M« 
• tt m |«*< •riarf 
j n «iif>«>rr 
JTi JL^ J7 X-»'—V 
To Fftniln ib FT*«lth. 
||fc !m>« fM M Mi iMfM, \ I " * B t 
<— iijai— >■ ifc- fc ■ iW >[Hw fr> • •»» «t faa <| ^ W ■ «•».. • •< I'm, 
W M> n«>^«t trtm t»—>i»», 
•'» at! m va pib it i| <«' fiw .|*t. awt 
1- »'f r«r> ♦ »« l< a »««J '• • • (t. 
>atOi4'f f»* a *« 11» Mrf* af •• .»■>■» 
'W raa^U'M* »»•»! (»l»f d, 
ar a®i"»^ »»'"a a«a M)a"> >a l*«k| I 'r fWaa W •* « »i m| |i«ai«f a»»if.iati 
i« rtto OT9 a# 4>«M*a »f a-»an ft*a 
f4o«aa ■> ^ a. 
»• ■ ■■ «m W piam *W- *ta. 
• 1*11 I* M«1 •• < '»• 4« .« iai*»r -» »i n »ai 
|lr |k.«, • rata 1**1 k»» »} r*aW4lM*k'l> 
a< ral»a ».» •• ^»ari.»» »« -V# far» *4 
«•» 4<a«4 >a —»> < «•,-••••«a, a • 
"f»a ft. if*' ■< «W • " Mat 
\ |t. — « 4 tr'Wia WW raaiaw «*a U»W, av '1>»« ail) an* W aWttrW 
<*Ar* k'Va lav* • • •. •» • ■ 
b—Jt, n i««* 
KC*KA I t »r «■!>!•. fa* aato^t MM t 00»»n*0«r 1«aa,, < 
WI STAR'S* HA 1.8 A M 1 
WILD CHERRY, 
Maa Wn aaari W ■»»*» 
IlAI.r A CBIfTURT. 
• *k lW aa4o«~k.«( —i' >■» • '• 1 
( «%|4a lW>, ■>, .* .» TV--t af. la (%«w 
14, W>» in| < Cxaf. Lm• ■ • 
f ■« Wm. IV»a 1*4 
*W ■ Kr| a/ rw 




• k» «Mt ratahafa* Tk* 
,"■< Ik* W4w>*i !■«' •* Ik* • >U 
'r4M>« in* ifc<a ,.• w na 
| ,!■ f | • 
I. N 
fcCn»*V' *rT**t »< **• •rN,.,. 
la ik<« iyrl.— laa.hi iVa 
i«4 (W iVn, a»«* ara twaan(Ut 
mt ku 'J 
pMM I* t* w*l, I* !»*•» **J !■ >«• 
4 i» m »*i->a w *a a*4«r a» »h liar »a»j 
It* ffyw C 
I •«k'i a W <"'f m laa V* ». k<a 
liWIt !»>• iwJ at M **• IX|> n .<• Uia> 
•I W H« a»* by iW k -•• *f <*<i fc^a* 
Utaa'4t.? rtii ■ «|l f> K««< V *<«k fi'i« 
I k.»* .*4 W ■•«'• Ita*mmm a * < k»n 
(a* aa aw it la|*i WaaU^aa* a^fc. TW m t- 
kn aa> *tl thai >»al4 W Wa.>a J 1 k» aaa «# Iraa 
Ika>aa> tv«i» !«••»»< aaa mu* • t«>a| 
• i*ai ■« at M ia»a a kvk I kaaa a»*4. 
I fc**a ( iaaJ aMa > f aal ta W ««' 11. r«.- aa 
^ a nix. •• af r«a||, | >*fc aa »*«a a 
alia. t K »i«WM»r>rm 
TV U'<a><( w "♦» «**aa •# Wm • B f Bm r«a 
t Ca 
Km... J« W r*«b k I ... 
t»w<W«i- Fbw* ■»< H ■ mrm 4 D' W a- 
II* • ■' tl It V< »». »»' m'mm I ik« H| 
• |»«»1 • H la»-* Tkr« ■»■» «• ■ • I M U 
■i !!»■■«) «* *«4 •«» 4W1 may ••• dm- 
M| ■— k | »W a» k' ■ •• hr atf #■» U tW 
w th« «■■>>»». «k4l 
lW< "«><»'■»» <W« J—^ •! 
mma I It' ». 
n r mtu * ro 
M Hii «i, 
<"» •/ ik» A •»»«' •»• !••«« ta«a 
M* aa hll»« 
>-•■1 I .Ikafa It* (•(•« |. I *01 
• •> Mr r .>b k u 
■ »• Jk» U ■«•• '• > U« *f • • W * >m I 
»k—ilmla* c*** ■< ■■ J nmi %m 
«■><<» Ma* >»"*» )• laiarat I* f*« it ■ ti«l 
!■: W »» — »• *•*»»»! »i«x I » W 
mi »i -y ^ aiik H*h*« *l • a# 
4«t»> — i»t up •«< «W *k rk — 4 Mrk k«« 
Md ^ at 1 »«f• aa k* ***4a* **Al laf Um'■ 
.<• "Ml f'adawt • M'-1' («•§ 
k»■' f««», • tf« 1*4 *| *MM* I* M • 
hJ 
I* «* t mm ikx »• * |x*i (*• « • k 
■ m » **4 il *1 • k< n> »*M ho ,it» at • Lax 
I ik«l Mm • H M «•*»•' m-rm *«• 
tr» tm | ■■ » w * *ti ■ n — fc.-« »>f *i*ft r«a 
M• ml ikM > lb* >■>! r 
% • knf*< >. a~a 
«.M» «T MILIXTT 
» /> H < w M«|*, 
W >IM I" » 'V>'lar* *f Ik a | »*l riw It •• 
Tmrma. l a,. J.« J1 !<«M 
«>M.. ^ W r .*» I r c, • 
!*•••-- I 4i Hi kaa <a'a I* in«*>x| fv 
WautS IU m ai W.U tV>« U r_|ka •«.) 
Ian llKl'maa. VaV'af *•»' H .* ■< (*« S 
k aiti tma *>ik l'**' kilwfcri^a. J il 
k*a k-*» *►■•* X- -«1 Waa all iW ««Wr if'Jaa I 
Va. »•" •»>•' a-a..1 ifcaa' • aa lr|. « |l «tt 
tW f>»tr«w •»—' a* iW a*a>iM fa. aaaarj laat 
I |a41a<i* *1 ikr ■»<■( J Ika n'allni ••.'•aw. 
1 W M W aa • J taa a Wi«» ik>a aa 
T* w M >a aW mH W* J m (a aa a 
•a *r>4Miala*ra* .« »k .a lata, taj iWf kaw 
'a* ai at rtlaWa i», am f I k ka' *)S«r« «ka 
am* mm% | i» « a tt a 
^ W • rfwl 'l 
i» h rr*»;i*r 
r -pmrmJ k* M m Vk »l>«u * cu, 
WT*' ^  tw* tma am w *!l J'aji ra aa< <k»a I 
Tin: (.UKA I CAI SK, 
HUMAN MISERY 
J»»« i*k •»!•»( <■ • k■ ^  r*«rhr>, I >*••« 
\LMTI R1 m iW «•»•••. i»t« 1 am »» r«»» -W »»»k a* 
M'wf l)<ri w tf» 4 hi »• I 
Ian "l*i* ''•»*. 
1*■ —« » >«|» • ii»a'H I ■■■ m !■« «, 
»»| ml I" a M .. >mI f |n>r .1 1 -t- -J, 
•t.4' H>«o»|||T |.<4 LVLN«KiL M 
U *4 " TW lilt** It II > ,** kr. 
Tk* ■ rfM-n»y »■< Mlkw ■* lk» a irmt kt 
l#> «*. >l«»' H l<M % — ••• ft*#f ir- 
lU >M^«rarn mt mW >>■» All W 
Kk <1 w Ikiw, »•< • fe 
»* <a^#> w-arf r** *»W »* >—» « «—«»» 
■" Itaf • «r |a >■« Ml • ■» ■ K «4 
r«*« a< aar» ftrui* »«l »ln Uil.Vi akak »•»«« 
aai« Ml »• ak«l tn > » Mt«a Ma* ** 
M * f»t kia«i K >k»«» *a ft'ialrK •«( Pa-*«« 
l« tkx Mar* will ptaf* • *■ a la ika»<*« 
Sal mm4i a»*i, •• a pva »«»«lafia .« ik» r* 
»■>» rf ■'! waia, a» ia« fa « >aw. kt aJ 
«»ia<m ik» !■*I «kna. 
I H«C i • KLIIRfeni 
in Haam. Tok. r «• ft a (M« 
NEW TAILORING 
MlfMUH UMUNft 
M, M HIIKfldT. 
Iltnaa l*«m» •Kitif 
AT BETHELHILL. 
• »M <W la ■». *g >a« a«aa a a 
Ki»*« •?rti. 
I* Ik' 4 ll| »l r*f1la*4. 
I«4 «|'i »«• !•••• ifc.a »ii », |« k»U ra* 
U>M ai | »>»| »•< rf m' *•!►.< -a aN raw* 
•art to» to a *•. to* i* iW ••••• *4 
I »fM • *>l' * *4 p*tr Mf* 
*1 % • f ► f» f ImT >«••( h<m *• to »• a itor ('a-w 
rartKilar atirtiiM ^«i4l«< f.««a 
I* W mmde Ht •lib' 
AS |a"«»« a P»a4» »• S • || • 
lNr< *• § <* • » »•< «•» .a' iarIm« 
s. r ariKHA*. 
Itfail.Kfi ikk. I«7 
OAr», mm l>r»»' *«'» 
HMRt irr«»v 
tmm » |%1 
^ "* • — 1»»af» I A I % (toa Hal at| 
* •* *«"" to. I, rarW. 
Anction^o;*! Notice. 
The Great Indian Remedy 
ymsjL yiMAim 
Dr Mittuti'i Iidiia 
TVtf i»WK«tfr«§W ki ». «■ in# 
l> aiigm4 Im k>xk —"w< aa^ Mfi< 
/-•*«•. biW •»< Im •« 
• it* r—i-«. h < iii w >f m 
w-we. I m *N r«t W 
^ — '■■■ »* "?*•. Ml >Wr 
•" rtUi »»—«♦■» «| ik* kfc»»c 
>• If Mi.« 4, 
!•*«»<, 4 • K rwr *•• • 
■ ■ «a ti 
>a aW fi'brih Ml* at ail -ir» 
(3T •' '• I*4 ■»» « Utth« W IB* 
Mi auk laU 
l> -a i« a ail a»U a Ik* U. 
• ■aa( ka H,rr" I •" •«<•«»'». •!» IUH 
lkf«»|«k A <u a«* «a»»' W iW ap». 
ak>a aaWaa aai ra^a«» ik* •' <!•< ^"a>fa>Ma 
■ a* W *N»a|tll m alaitf 14# k»N IIIHkV 
MIR' tfc.a — kia—» «a tf«a^ai< Uv 
4 tafiavt f 'mm. m alark a* «kii n ■■ •< Ika 
kiai fcaar iiiW •• » a aha ■ lai m m ••niuarf 
aa lapiaaa *aa < Ma rt»f* r■ «f >n. •* ika faaa vik 
kr «<aa M 
nrni » tm «»i h»it%ti«»\«- 
■ ■'i «aa»' aatna «B*kaM 'iidlla al Ik M at 
•9 W. RfWVNa l\«TITtTr. o .Wm. 
/>»•#«, \« jn i — If / 
JJf »4» M *•••«• 1^ *4§ •« t »#• «*«• 
c I 
DiurcMc Compound 
*> »)«•»••*•«. fllw, ,W all itt»»«■« if 
»4» f ••• T% • » ■»'» mi« <■ 
wikw Ra'na naa mt ^ lr» I*« 
>■14« T— [■ H— ■» »m » ii 
kal • aa »*!••' »'|W«M| Inlaid. »»a■«> t*a ito 
i*w •• •-»'!. m « taaaa. m4 k>« •»( • 
.•a fa -"*» *Hma| a* ltr«i tail am 
Mo« >• lk> «• M»r» ^ «•, llwnl->« 
• Ka S • • "I 4«*« ftaaaa* f |a»> 
a l4ar •• ran«iW« ••» l« aa ■'>« • » «» 
Waa <11 avti • k Mrf ■ «•» t"*'k t*4 
'.aim m MW>( • "H • » • *a* ifc' -• • • « 
•V» • r»n| ■)«<••*« mm) i» ■ 4 hr ■ luiW • 
■ la \ r« jC'W akitk • 1 «•'« fm p* 
•<•••■» M ii* iIm rV»nw rW a»ai#a» Irw 
• 4» a<—-aa a# iW w. ti«m — haaa 
Wa« iaV<*f M U«| 11 m • arrew* J M raw a 
k % lb* !.«•» aa< <W» •a.)'i«», ••» l4a 
»••<» • ►» nfc ia J I >%» f« fa *»» • a • 
f»«» 03—4lw>iW a aa. } N 
^•©rativc Syrv.p 
F»• *• laia11 ■% > '>a. C-afiiMaa a* «W AIm V«i 
rv-a*. V<w« a%4 Vw L«" a/ f>v; f>w Ami, 
Ai^kv'i 'a 14a bava, aaU *4 «*4r* xfv 
a' a» a*f I <a*aai /•«*»« «a N » raax' < a aa» 
aran »a»> kai #<w akal kai I" a a • kv<«l !•» 
tk • I • Va wa •# »aa»a («• •( raa ».la» <•*•> 
•ifk- i« a-«* ia afaa>:<l| >ara4 aaJ •• a afcaat 
I >aa iSa W p ■ ■ aaa a faapl aaa * a »'|V HPii 
ln« 14* a<ar*. awl kailk •- a »-»—«■•» aa a pa 
— Wi a -aa« —■' < l» a aa *%»a r»a K ikM rav- 
a a 4»* »a» mm '•»» * ■artfc lW»«a m* |»y •! 
V»>'»t. Mat iaa akakW > 1 — in I |v ^ • .< 4 
> 1 m t —<4 a 4 .a M, a*»< kal If Ka«« 11^1 W 
m iaa. I'h • aa-4-a »a • laai Ua 11 a I 
II a ■ I W i*afi kwia Waa • >1 4.—p ira 
• I# ka ti», fS W <»' 4» Ufaaaa <a a aaai 
a< i««a V-i aari 
Nrrr* I- Tnrcrator 
f« .Vir nl />-W| >«« «•« H MtaMi, 
*/ I<> • «; r •» 7V«i*. I ■*■ 
»< «».' T' ■/ 
r<w. f'"»i><»■/?»•< n^aM- »>>»»«i >»i 
•• M •' <«w f k>« v« n»K| ka# ikal Irw 
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